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S O U H R N  
 
Práce se zabývá vývojem sklářské výroby v Jizerských horách v období první 
československé republiky, to znamená mezi léty 1918-1938.  V popředí zájmu stojí především 
železnobrodský a také jablonecký region. První část práce poukazuje na význam exportu pro 
sklářský průmysl. Tím se vytvářela velká závislost této specifické oblasti výroby na prosperitě 
na zahraničních trzích a také náchylnost vůči hospodářským krizím. Zranitelnost 
jizerskohorského sklářství, daná právě jeho proexportním zaměřením, se nejvíce projevila 
počátkem 30. let 20. století, kdy byl československý průmysl zasažen světovou hospodářskou 
krizí. Dále jsou v první části zmíněny důsledky racionalizace a koncentrace v některých 
odvětvích sklářské výroby. Fenomén domácké práce a sociální postavení domáckých dělníků, 
kteří se ze všech sklářů ocitali v nejsložitější situaci, jsou zmíněny v druhé části práce pro 
vytvoření komplexního obrazu vývoje sklářství na Železnobrodsku. Město Železný Brod 
usilovalo o výtvarné povznesení českého sklářství (ve smyslu teritoriálním). Tato iniciativa se 
projevila ve zřízení první české sklářské školy, která se orientovala především na kultivaci 
projevu nového výtvarného směru art deco. Zpočátku nepodávala železnobrodská škola 
přesvědčivé výsledky, proto byla její budoucnost znač ě mlhavá. Zlom nastal v roce 1925, 
kdy její výrobky dosáhly na Výstavě dekorativních umění a moderního průmyslu v  Paříži 
prvního velkého mezinárodního úspěchu. Založení Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě, její problematické začátky a následný vzestup jsou tedy obsahem 




S U M M A R Y  
 
 The thesis considers the development of glassmaking in Jizera Mountains in the era of 
the First Czechoslovak Republic, that is, years 1918-1938. The region of Železný Brod and 
Jablonec nad Nisou is mainly concerned. The first par of my thesis points out the importance 
of export for glass-production which caused a great d pendence of this specific manufacturing 
area on the prosperity of foreign markets and also predisposition to the economic crisis. 
Vulnerability of Jizeramountains’ area glassmaking specified by pro-export focus proved 
mostly at the beginning of 30s of 20th century, when the industry of Czechoslovakia was 
influenced with economic crisis. First part mentions consequences of rationalization and 
concentration in particular parts of glass manufactring. Phenomenon of domestic work and 
social status of domestic craftsmen considering there their most complicated situation among 
all the other glass producers is in the second part in order to offer the complex overview over 
the progress of glassmaking in Železný Brod area. The town Železný Brod had been trying to 
achieve the creative enhancement in the Czech glassmaking (meaning territorially). This 
initiative had approved in the foundation of first Czech glassmaking school that was oriented 
to represent new artistic movement art deco. At the beginning the results were not as 
satisfactory as to assure the favourable future. 1925, when the school approved first big 
success on the Exhibition of Decorative Arts and Modern Crafts in Paris with its products had 
been a shift in its next trends. Foundation of the first Arts and Crafts for Glassmaking in 
Železný Brod, problematic beginnings and following upturn are main points of the third part 
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Ú V O D  
P o  s k o nč e n í  p r v n í  s vě t o v é  v á l k y  n a s t a l o  ně k o l i k a l e t é  
o b d o b í  p r o s p e r i t y  č e s k é h o  s k l ář s t v í1,  k d y  s e  v ý z n a m n ý m  
z pů s o b e m  p r o j e v o v a l a  j i z e r s k o h o r s k á  s k l ář s k á  v ý r o b a .  D o  
p o př e d í  v y s t u p o v a l y  př e d e v š í m  d vě  o b l a s t i ,  J a b l o n e c k o  a  
Ž e l e z n o b r o d s k o .  
N a  ú z e m í  Č e s k o s l o v e n s k a  zů s t a l o  t é mě ř  8 5 %  v e š k e r é  
s k l ář s k é  p r o d u k c e  b ý v a l é h o  R a k o u s k o - U h e r s k a .  S k l o  s e  t a k 
z ač a l o  u v n i tř  n o v é h o  s t á t u  h r o m a d i t ,  a  p r o t o  p o s t u p ně  v z n i k a l a  
p o tř e b a  j e h o  v ý v o z u .  B r z y  t a k é  v ý r a z ně  v z r o s t l a  o b l i b a  
č e s k é h o  s k l e ně n é h o  z b o ž í  n a  z a h r a n ič n í m  t r h u .  N a  d r u h o u  
s t r a n u  p r o e x p o r t n í  z a mě ř e n í  č i n i l o  s k l ář s k ý  p rům y s l  v e l m i  
z r a n i t e l n ý m ,  p r o t o ž e  s n a d n o  p o d l é h a l  h o s p o d ář s k ý m  k r i z í m .  
N e z a s t u p i t e l n o u  p o z i c i  z a u j í m a l y  v  o b l a s t i  v ý v o z u  rů z n é  s t á t n í  
i n s t i t u c e ,  s k l ář s k á  s p o l eč e n s t v a ,  s v a z y  a  d a l š í  s p o l k y ,  k t e r é  s i  
m i m o  j i n é  k l a d l y  z a  s vů j  c í l  i  p o d p o r u  z a h r a n ič n í h o  o b c h o d u  
s e  s k l e ně n ý m  z b o ž í m .  
V e d l e  r o s t o u c í h o  v ý z n a m u  e x p o r t u  b y l a  dů l e ž i t ý m  j e v e m  
v e  v ý v o j i  s k l ář s t v í  v  o b d o b í  p r v n í  č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y  
m e c h a n i z a c e  v ý r o b y .  P r á c e  p o u k a z u j e  př e d e v š í m  n a  dů s l e d k y  
r a c i o n a l i z a c e  a  k o n c e n t r a c e  v  ně k t e r ý c h  s k l ář s k ý c h  o d vě t v í c h  
p r o s tř e d n i c t v í m  n á z o rů  d v o u  s k l ář s k ý c h  s v a zů 2 n a  t u t o  
p r o b l e m a t i k u .  
S vě t o v á  h o s p o d ář s k á  k r i z e ,  k t e r á  n a p l n o  p r o p u k l a  k o n c e m  
ř í j n a  r o k u  1 9 2 9  p o  p á d u  n e w y o r s k é  b u r z y ,  z a s á h l a  i  
č e s k o s l o v e n s k ý  p rům y s l .  S k l ář s k á  v ý r o b a  p a tř i l a  m e z i  j e d n u  z  
n e j v í c e  p o s t i ž e n ý c h  o b l a s t í .  P oč á t k e m  3 0 .  l e t  k l e s l a  h o d n o t a  
e x p o r t u  n a  p o l o v i n u  v  p o r o v n á n í  s e  s t a v e m  z  r o k u  1 92 9 .  P r o t o  
v  p r á c i  z m iň u j i  i  s t á t n í  z á s a h y  v  o b l a s t i  s k l ář s k é  v ý r o b y ,  
j e j i c h ž  c í l e m  b y l o  c o  n e j úč i n n ě j i  ř e š i t  k r i z o v o u  s i t u a c i .  
P r o  v y t v oř e n í  u c e l e n é h o  p o h l e d u  n a  v ý v o j  s k l ář s t v í  p o  
v z n i k u  s a m o s t a t n é h o  Č e s k o s l o v e n s k a  m u s í  b ý t  z m í ně  i  
                                                
1 Ve smyslu teritoriálním. 




f e n o m é n  d o m á c k é  p r á c e ,  k t e r ý  b e z p r o s tř e d ně  s o u v i s e l  
s  f a k t o r s k ý m  s y s t é m e m .  B y l i  t o  p r á vě  d o m áč t í  s k l ář i ,  k t eř í  s e  
z e  v š e c h  dě l n í k ů  v e  s k l ář s k ý c h  p rům y s l u  o c i t l i  v  n e j s l o ž i tě j š í  
s i t u a c i .  Př e d e v š í m  J a b l o n e c k o  a  Ž e l e z n o b r o d s k o  s e  u ž  o d  
z ač á t k u  2 0 .  s t o l e t í  p o t ý k a l o  s e  z n ač n ý m i  s o c i á l n í m i  p r o b l é m y .  
K e  z mě n á m  d o š l o  a ž  p o  r o c e  1 9 1 8  d í k y  ně k o l i k a  z á k o nům ,  
k t e r é  z l e p š o v a l y  s o c i á l n í  p o s t a v e n í  n e j e n  d o m á c k ý c h v ý r o b ců ,  
a l e  i  o s t a t n í c h  z a mě s t n a n ců  v e  s k l ář s t v í .      
P o  v z n i k u  s a m o s t a t n é h o  s t á t u  s i  č e s k é  s k l o ,  j a k o  j e d n o  
z  n e j v ý z n a m ně j š í c h  e x p o r t n í c h  o d vě t v í ,  z í s k a l o  v š e o b e c n o u  
p o d p o r u .  R o d i l a  s e  př e d s t a v a  o  j e h o  v ý j i m eč n o s t i  a  s vě t o v é m  
p r v e n s t v í .  Zř e j mě  p r á vě  p r o t o  b y l y  př e h l í ž e n y  i  ně k t e r é  
n e d o s t a t k y .  Z k l a m á n í m  p r o  m n o h é  m o h l a  b ý t  M e z i n á r o dn í  
v ý s t a v a  d e k o r a t i v n í c h  u mě n í  a  m o d e r n í h o  p rům y s l u  v  P ař í ž i 3 
v  r o c e  1 9 2 5 ,  k t e r á  a ž  n a  ně k o l i k  m á l o  v ý j i m e k  o d h a l i l a ,  ž e  
č e s k é  s k l o  p o s t r á d á  v  p o r o v n á n í  s e  s k l e m  z a h r a n ič n í m  
v ý t v a r n o u  i n i c i a t i v u .  M e z i  t y t o  v ý j i m k y  p a tř i l y  p ř e d e v š í m  
v ý r o b k y  S tř e d n í  u mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  s k l ář s k é  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě .  T a  j i ž  o d  s v é h o  z a l o ž e n í  s mě ř o v a l a  
k  v ý t v a r n é m u  p o v z n e s e n í  s k l a  a  k u l t i v a c i  p r o j e v u  n ov é h o  
v ý t v a r n é h o  s mě r u  a r t  d e c o4.  V ý t v a r n ý m  o b o h a c e n í m  s k l e ně n ý c h  
v ý r o b ků  s e  u  n á s  j i ž  d e l š í  d o b u  z a b ý v a l i  t a k é  ně k t eř í  p r o f e s oř i  
a  j e j i c h  ž á c i  n a  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l e  v  P r a z e .5 
S n a h a  mě s t a  Ž e l e z n ý  B r o d  o  p o v z n e s e n í  s k l ář s t v í  s e  
p r o j e v i l a  př e d e v š í m  v  z a l o ž e n í  p r v n í  č e s k é  s k l ář s k é  š k o l y .  J e j í  
b u d o u c n o s t  v š a k  b y l a  d o  p o l o v i n y  2 0 .  l e t  z n ač n ě  m l h a v á .  Č í m  
s i  š k o l a  d o k á z a l a  p o t v r d i t  s v o j i  v ý j i m eč n o s t  a  z a j i s t i t  s i  t a k  
p r á v o  n a  d a l š í  e x i s t e n c i ?  K t e r é  o s o b n o s t i  d o p o m o h l y k  j e j í m u  
v z e s t u p u  a  v ý z n a m n é m u  p o s t a v e n í  v  o d b o r n é m  š k o l s t v í?  O  j a k á  
                                                
3 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes. 
4 Dekorativismus se zač l rozvíjet již před rokem 1914 a zcela ovládl pole umění až do 30. let. Vyvrcholením a 
reprezentativní přehlídkou nového směru se stala právě pařížská výstava v roce 1925. Základní prvky 
dekorativismu jsou abstraktní nebo zgeometrizovaný rostlinný či figurální ornament a pestrá kontrastní 
barevnost. Sklářství bylo jedním z oborů, kde art deco našlo široké uplatnění. KIRCH, Roland a kol.: Historie 
sklářské výroby v českých zemích II. díl/1. Od konce 19. století do deva sátých let 20. století, Praha: Academia 
2003, s. 189. 




n o v á  v ý r o b n í  o d vě t v í  o b o h a t i l a  č e s k é  s k l ář s t v í ?  V š e c h n y  t y t o  
o t á z k y  t v oř í  o s u  p o s l e d n í  č á s t i  p r á c e .  
V  j a k é m k o l i  o b d o b í  j e  n u t n é  p o h l í ž e t  n a  dě j i n y  s k l ář s t v í  
k o m p l e x ně ,  a b y  s e  v y t v oř i l  u c e l e n ý  o b r a z  o b o r u  s k l a .  V e  s v é  
p r á c i  j s e m  t e d y  k  dě j i n á m  s k l ář s t v í  n a  Ž e l e z n o b r o d s k u  
v  o b d o b í  p r v n í  r e p u b l i k y  př i s t u p o v a l a  i n t e r d i s c i p l i n á r ně .  
V y u ž i t y  b y l y  p o z n a t k y  z e j m é n a  z  r e g i o n á l n í c h  dě j i n ,  d ě j i n  
u mě n í  i  s t a t i s t i c k é  a n a l ý z y .  
D ů l e ž i t o u  p o l o ž k u  v  p o u ž i t é  l i t e r a t uř e  t v oř í  d v o u d í l n á  
s y n t é z a  H i s t o r i e  s k l ář s k é  v ý r o b y  v  Č e s k ý c h  z e m í c h6 
z p r a c o v a n á  k o l e k t i v e m  a u t o rů .  V  t é t o  p r á c i  s e  o b j e v u j í  
p o z n a t k y  př e d e v š í m  z  j e j í h o  d r u h é h o  d í l u  t e m a t i c k y  
z a mě ř e n é h o  n a  o b d o b í  o d  k o n c e  1 9 .  s t o l e t í  d o  9 0 .  l e t  2 0 . 
s t o l e t í .  V e d l e  l i t e r a t u r y ,  k t e r á  s e  k e  s k l ář s k é  p r o b l e m a t i c e  
v z t a h u j e  o b e c ně ,  j s e m  p r a c o v a l a  t a k é  s  ú ž e j i  z a mě ř e n o u  
r e g i o n á l n í  l i t e r a t u r o u  a  p e r i o d i k y .  Z  p r a m e nů  v y u ž i t ý c h  v  
p r á c i  m á  b e z e s p o r u  z á s a d n í  v ý z n a m  S b í r k a  v z p o m í n e k  a  
r u k o p i sů  k  dě j i n á m  t e c h n i k y  a  p rům y s l u  n e b o l i  t z v .  K l e p l o v a  
















                                                
6 DRAHOTOVÁ, Olga a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I. díl. Od počátků do konce 19. století, 
Praha: Academia 2005; KIRSCH, Roland a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II. díl/1, 2.  Od konce 




1 .  S k l ář s t v í  v  če s k ý c h  z e mí c h  o d  d r u h é  p o l o v i n y  
1 9 .  s t o l e t í  d o  k o n c e  3 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  
 
1 . 1 .  V ý v o j  s k l ář s k é h o  p rům y s l u  o d  d r u h é  p o l o v i n y  1 9 .  
s t o l e t í  d o  2 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  a  j e h o  p r o e x p o r t n í  
c h a r a k t e r  
 
P o  z r u š e n í  n e v o l n i c t v í7,  p o d d a n s k é h o  p o mě r u  a  c e c hů  
v s t o u p i l  d o  k r a j e  n a  Ž e l e z n o b r o d s k u  l i b e r a l i s m u s .  Te n t o  
p r o c e s  j e  m o ž n é  s l e d o v a t  j i ž  o d  p oč á t k u  1 9 .  s t o l e t í .  V  r o c e  
1 8 1 1  b y l  v y d á n  V š e o b e c n ý  o bč a n s k ý  z á k o n í k  ( v  č e s k ý c h  
z e m í c h  p l a t i l  o d  1 .  l e d n a  1 8 1 2 ) ,  k t e r ý  r u š i l  př e d c h o z í  p r á v n í  
p ř e d p i s y  i n d i v i d u á l ně  o d l i š n é  p r o  j e d n o t l i v é  s t a v y  a  u n i f i k o v a l  
p r á v n í  n o r m y  j a k o  z á v a z n é  p r o  v š e c h n y  o bč a n y .  V ý s l o v ně  s e  v  
z á k o n í k u  z a k a z o v a l o  n e v o l n i c t v í  a  z  ně j  p l y n o u c í  j e d n o s t r a n n ý  
p r o s pě c h  p r o  v r c h n o s t .  N a d á l e  a l e  o p o m í j e l  z r u š e n í  p o d d a ns t v í  
a  s  n í m  s p o j e n ý c h  r o b o t n í c h  p o v i n n o s t í8.  K e  z r u š e n í  r o b o t y  
d o š l o  a ž  v  r e v o l uč n í m  r o c e  1 8 4 8 .  V o l n o s t  v ý r o b y  a  o b c h o d u  
p ř i n e s l  n o v ý  ž i v n o s t e n s k ý  ř á d  z  r o k u  1 8 5 9 ,  s e  k t e r ý m  
d e f i n i t i v n ě  z a n i k l y  c e c h y .9 
N a  př e l o m u  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í  d o š l o  v  o b l a s t i  J i z e r s k ý c h  
h o r  k  m o h u t n é m u  v z e s t u p u  s k l ář s k é  v ý r o b y  př e d e v š í m  d í k y  
p ř í l i v u  n o v ý c h  s k l ář s k ý c h  s i l  z  P o s á z a v í  a  z e  Š u m a v y ,  k d e  
z a n i k a l y  s k l ář s k é  h u tě . 10 S k l ář s k ý  p rům y s l  s e  p o s t u p ně  z ač a l  
r o z š iř o v a t  z  e t n i c k y  něm e c k é  o b l a s t i  J a b l o n e c k a  n a  ú p a t í  
J i z e r s k ý c h  h o r  d o  e t n i c k y  č e s k é  k r a j i n y  v  P o j i z eř í ,  př e d e v š í m  
                                                
7 Nevolnictví, právní a faktická závislost člověka na vrchnosti, bylo zrušeno roku 1781 patentem císaře Josefa II. 
Poddaný dostal možnost svobodně se pohybovat a usadit kdekoli v zemi, svobodně vstupovat do svazku 
manželského, volně se učit řemeslům atd. Nadále však zůstávala zachována robota, tzn. nucená práce poddaného 
na panské půdě. URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. 
století, Praha: NLN 2003, s. 98.  
8 Všeobecný občanský zákoník zachovával koncepci tzv. děleného vlastnictví. Poddaný byl sice formálně 
svobodný, ale nerušily se závazky k vrchnosti, které pro něj vyplývaly z půdy. Vrchnost měla nárok na určitý díl 
výtěžku z půdy, kterou si rolník pronajímal. Tento díl rolník splácel podle stanovených zvyklostí, ať už šlo o 
robotní povinnost, naturální dávky nebo jiné formy splácení. URBAN: Kapitalismus, s. 98-99. 
9 NOVÝ, Petr a kol.: Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku, Žehušice: 
Městské knihy 2007, s. 15; URBAN: Kapitalismus, s. 98-99. 




n a  Ž e l e z n o b r o d s k o .  T e n t o  t r e n d  a l e  s l e d o v a l i  m n o z í  n ěm eč t í  
n a c i o n a l i s t é  s  o d p o r e m .  Č e s k ý m  p o d n i k a t e lům  t a k é  ně k t e r á ,  
p ř e v á ž ně  něm e c k á ,  mě s t a  k l a d l a  př e k á ž k y  p r o  z a k l á d a n í  n o v ý c h  
s k l á r e n11.  S k l ář i  č a s t o  h l e d a l i  u p l a t ně n í  i  m i m o  č e s k é  z e mě ,  
n a př í k l a d  v  U h r á c h ,  Něm e c k u  n e b o  d n e š n í m  P o l s k u .  N a  d r u h o u  
s t r a n u  u  n á s  pů s o b i l i  s p e c i a l i s t é  z  P o r ý n í ,  S a s k a  n e b o  I t á l i e .  
D o  s k l ář s t v í  v  č e s k ý c h  z e m í c h  b y l  př i l á k á n  něm e c k ý ,  r a k o u s k ý  
a  f r a n c o u z s k ý  k a p i t á l ,  a  t o  d í k y  z d r o jům  l e v n é h o  h ně d é h o  u h l í ,  
k t e r é  s e  u ž í v a l o  k  o hř e v u  t a v i c í c h  p e c í12,  a  h u s t é  ž e l e z n ič n í  
s í t i . 13 
O b n o v a  s k l ář s k é h o  p rům y s l u  p o  p r v n í  s vě t o v é  v á l c e  
p r o b í h a l a  p o mě r n ě  r y c h l e .  O t e vř e n í  h r a n i c  a  z n o v u o b n o v e n í  
s vě t o v é h o  t r h u  v y v o l a l y  p o  č e s k é m  s k l e  n e b ý v a l o u  p o p t á v k u ,  a  
t a k  s e  s t a l  s k l ář s k ý  p rům y s l  v  o b d o b í  p r v n í  Č e s k o s l o v e n s k é  
r e p u b l i k y  j e d n í m  z  n e j v ý z n a m ně j š í c h  v ý v o z n í c h  o d vě t v í 14.  
K o n c e m  2 0 .  l e t  b y l o  č e s k o s l o v e n s k é  s k l ář s t v í  a ž  8 0 %  s v é  
v ý r o b y  o d k á z á n o  n a  z a h r a n ič n í  t r h  a  n a  ž e bř í č k u  s vě t o v é h o  
o b c h o d u  d o k o n c e  z a u j í m a l o  p o z i c i  z a  p r v n í m  Něm e c k e m .  N a  
t ř e t í m  m í s tě  s e  n a c h á z e l a  B e l g i e .15 S k l ář s k ý  p rům y s l  s i  
v  o b l a s t i  z a h r a n ič n í h o  o b c h o d u  v y t v oř i l  t a k o v é  p r o s tř e d í ,  v e  
k t e r é m  n e m u s e l  b ý t  z á v i s l ý  n a  c i z í c h  p r o s tř e d n í c í c h .  O v š e m  
a n i  t y  n e j vě t š í  s k l ář s k é  f i r m y  n e b y l y  s c h o p n é  z c e l a  p o k r ý t  t r h y  
v š e c h  z e m í .  P r o t o  s e  o b r a c e l y  n a  z a h r a n ič n í  o b c h o d n í k y ,  
v ě t š i n o u  v  c i z i ně  u s e d l é  k r a j a n y .  M n o z í  p o d n i k a t e l é  t a k é  
s p o j o v a l i  o b c h o d n í  a  v ý r o b n í  č i n n o s t  v  j e d n é  f i r mě ,  p r o t o ž e  
j e d i ně  t a k  b y l o  m o ž n é  r y c h l e  r e a g o v a t  n a  mě n í c í  s e  p o p t á v k u .  
                                                
11 Například v Litoměřicích se na jaře 1911 nezdařilo firmě Feigl-Morávek založit novou huť. KIRSCH: Historie 
sklářské výroby  II. díl/1, s. 23. 
12 Při spalování uhlí vznikaly emise, které často ovlivnily kvalitu skloviny. Pokud bylo uhlí obzvláště sirnaté, 
mohlo sklo v důsledku toho získat nažloutlý odstín. VONDRUŠKA, Vlastimil: Sklářství. Řemesla, tradice, 
technika, Praha: Grada 2002, s. 34. 
13 KIRSCH: Historie sklářské výroby  II. díl/1, s. 22-23. 
14 Mezi léty 1918-1931 se roční vývoz skla (včetně jabloneckého zboží) pohyboval mezi 1 a 1,5 miliardou Kč. 
V roce 1921 a 1922 dokonce přesahoval 2 miliardy Kč. V důsledku dopadu hospodářské krize poklesl v roce 
1932 na 600 milionů Kč a o rok později dosahoval jen půl miliardy. Z celkového exportu skla při adaly 
přibližně 2/3 na kontinent a 1/3 na zámoří. Mezi největší odbytiště patřily trhy v USA a Velké Británii, dále trhy 
v Německu, Indii a Itálii. TVRDÝ, Bedřich: Československý průmysl sklářský, Sbírka přednášek pořádaných 
Českou společností národohospodářskou v období 1932-1933, Praha 1933, s. 5-6. 




Z á v i s l o s t  č e s k é h o  s k l ář s k é h o  p rům y s l u  n a  z a h r a n ič n í m  o b c h o d u  
h o  z á r o v eň  č i n i l a  v e l m i  z r a n i t e l n ý m .16 
S  m o h u t n ý m  o b j e m e m  v ý r o b y  s k l ář s k é h o  z b o ž í  s o u v i s e l a  i  
v e l k á  s p o tř e b a  h ně d é h o  a  č e r n é h o  u h l í ,  k t e r é  s e  p o u ž í v a l o  
k  v y t á pě n í  s k l ář s k ý c h  p e c í .  H l a v n í  s u r o v i n y  k  t a v e n í  s k l a  
( s k l ář s k ý  p í s e k ,  v á p e n e c  a  j i n é  n e r o s t y ) ,  rů z n é  d a l š í  m a t e r i á l y  
( b r u s n ý  p í s e k ,  b a l i c í  p a p í r )  i  v ý š e  z m iň o v a n é  d o d á v k y  u h l í  
z a j i šť o v a l i  př e d e v š í m  t u z e m š t í  v ý r o b c i  a  d o m á c í  d o l y .  
Z  t o h o t o  f a k t u  p l y n e  v e l k á  z á v i s l o s t  m n o h ý c h  o d vě t v í  
č e s k o s l o v e n s k é h o  p rům y s l u  n a  p r o s p e r i tě  s k l ář s k é  i n d u s t r i e ,  
k t e r á  b y l a  d á n a  j e j i c h  v z á j e m n o u  p r o v á z a n o s t í .17 
S o uč á s t í  s a m o s t a t n é h o  Č e s k o s l o v e n s k a  s e  s t a l o  8 5 %  
v e š k e r é h o  s k l ář s k é h o  p rům y s l u  b ý v a l é h o  R a k o u s k o - U h e r s k a .  
K  n o vě  v z n i k l é  r e p u b l i c e  b y l y  př i p o j e n y  i  p o h r a n ič n í  o b l a s t i  
o s í d l e n é  č e s k ý m i  Něm c i ,  př e s t o ž e  d o š l o  k  p oč á t eč n í m  s n a h á m  o  
o d t r ž e n í .  T r a d ič n í  b i ž u t e r n í  p rům y s l  s o u s tř e dě n ý  v  J i z e r s k ý c h  
h o r á c h18 t a k  zů s t a l  s o uč á s t í  Č e s k o s l o v e n s k a ,  p r o  k t e r é  b y l  
s v ý m  p r o e x p o r t n í m  z a mě ř e n í m  v e l m i  u ž i t eč n ý .  M e z i  e t n i c k y  
p ř e v á ž ně  něm e c k é  o b l a s t i  p a tř i l o  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  i  n a d á l e  
J a b l o n e c k o ,  př e s t o ž e  s e  z d e  p oč e t  Č e c hů  p o s t u p ně  z v y š o v a l .  
T r a d ič n í m  e t n i c k y  č e s k ý m  mě s t e m  zů s t á v a l  Ž e l e z n ý  B r o d ,  k d e  
s e  k o n c e n t r o v a l y  s n a h y  č e s k ý c h  s k l ář s k ý c h  p o d n i k a t e lů  o  
v y r o v n á n í  s e  něm e c k ý m  k o n k u r e n tům . 19 
V e  s k l ář s k é m  p rům y s l u  h r á l a  dů l e ž i t o u  r o l i  rů z n á  p r o f e s n í ,  
p r o d e j n í  n e b o  n á k u p n í  s p o l eč n s t v a ,  k t e r á  z a k l á d a l i  j a k  s k l ář š t í  
ř e m e s l n í c i ,  t a k  p o d n i k a t e l é  s e  s k l e ně ý m  z b o ž í m  n e b o  v l a s t n í c i  
a  p r o n a j í m a t e l é  s k l ář s k ý c h  d í l e n .20 R o k u  1 9 1 9  v z n i k l  
H o s p o d ář s k ý  s v a z  s k l ář s k ý c h  p rům y s l n í ků  s e  s í d l e m  v  P r a z e  a  
v  r o c e  1 9 2 0  Z a mě s t n a v a t e l s k ý  s v a z  s k l ář s k ý c h  p rům y s l n í ků  s e  
                                                
16 KIRSCH: Historie sklářské výroby  II. díl/1, s. 22. 
17 TVRDÝ: Československý průmysl sklářský, s. 4. 
18 První polotovary pro skleně ou bižuterii se v Jizerských horách začaly objevovat už v poslední třetině 18. 
století. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 20. 
19 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 23. 




s í d l e m  v  T e p l i c í c h .21 P r o  o b l a s t  J i z e r s k ý c h  h o r  s e  s t a l o  
v ý z n a m n ý m  p r o f e s n í  s p o l eč e n s t v o  G r e m i u m  e x p o r t é rů  
p o l i t i c k é h o  o k r e s u  J a b l o n e c  n a d  N i s o u22.  P oč e t  č l e nů  G r é m i a  s e  
v  o b d o b í  p o v á l eč n é  k o n j u n k t u r y  v y š p l h a l  a ž  n a  6 6 7 .  O d  
p o l o v i n y  d v a c á t ý c h  l e t  a ž  d o  r o k u  1 9 3 9  s e  p oč e t  č l e nů  
p o h y b o v a l  m e z i  4 0 0 - 5 0 0 .  P o  r o c e  1 9 1 8  v z n i k l o  v  J a b lo n c i  
k o n k u r e nč n í  e t n i c k y  č e s k é  S p o l eč e n s t v o  v ý v o z ců  j a b l o n e c k é h o  
z b o ž í  a  r o k u  1 9 2 2  P o j i z e r s k ý  v ý v o z n í  ú s t a v  s k l ář s k ý  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě ,  k t e r ý  h á j i l  z á j m y  č e s k ý c h  o b c h o d n í ků  s e  
s k l e m  a  j a b l o n e c k ý m  z b o ž í m .23 
O  s k l ář s t v í  p r o j e v o v a l y  i  v  d o b á c h  n o v é h o  s t á t u  s t á l o u  
p o z o r n o s t  i n s t i t u c e  j a k o  m i n i s t e r s t v o  p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  
ž i v n o s t í ,  m i n i s t e r s t v o  s o c i á l n í  p éč e ,  d á l e  Č e s k á  
n á r o d o h o s p o d ář s k á  s p o l eč n o s t  n e b o  o b c h o d n í  a  ž i v n o s t e n s k é  
k o m o r y  ( d á l e  j e n  O Ž K ) ,  k t e r é  b y l y  z a k l á d á n y  j i ž  o d  r o k u  1 8 5 0 .  
L i b e r e c k á  O Ž K24,  k t e r á  b y l a  p r o  o b l a s t  v ý r o b y  j a b l o n e c k é h o  
z b o ž í  v e l m i  dů l e ž i t á ,  p r a c o v a l a  a ž  d o  r o k u  1 9 4 9 .25 V  r o c e  1 9 2 3  
b y l  t a k é  z a l o ž e n  V ý z k u m n ý  ú s t a v  s k l ář s k ý  v  H r a d c i  K r á l o v é ,  
j e h o ž  v ý z n a m  s p oč í v a l  př e d e v š í m  v  o b l a s t i  vě d e c k o -
t e c h n i c k é h o  v ý z k u m u  p r o  rů z n á  s k l ář s k á  o d vě t v í .  
K r á l o v é h r a d e c k ý  ú s t a v  s p o l u p r a c o v a l  i  s  něm e c k ý m i  
v ý z k u m n ý m i  ú s t a v y  v  B e r l í ně  a  K a r l s r u h e .26 N e n a h r a d i t e l n ý m  
                                                
21 KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 53. 
22 Gremium der Exporteure des politischen Bezirkes Gablonz a. N. Vzniklo roku 1896 a mělo zamezit nekalé 
konkurenci v oboru a prosazovat zájmy vývozců v rámci celní politiky státu. NOVÝ: Historie a současnost 
podnikání, s. 58. 
23 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 55-58. 
24 Obvod liberecké OŽK zahrnoval rozsáhlou oblast od Duchcova a Bíliny na západě po Žamberk a Králíky na 
východě a celý kraj od této hranice na sever. V březnu roku 1919 nastala v obvodu komory významná změna. 
Komorní agendu v českých oblastech převzala Obchodní, živnostenská a průmyslová ústředna (dále jen OŽPÚ) 
v Hradci Králové (vznikla již v roce 1910), liberecká OŽK si ponechala správu německých okresů. Oblast 
činnosti OŽK v Liberci byla poměrně široká a můžeme ji rozdělit na tři hlavní okruhy, tzn. činnost poradní, 
správní a iniciativní (např. pořádání výstav, různých kurzů, podpora odborných škol atd.). Při OŽK v Liberci 
působily tyto přičleněné instituce- Ústav pro zvelebování živností, Výzkumný ústav textilní a Německá odborná 
škola textilní, při OŽPÚ v Hradci Králové to byly Ústav pro zvelebování živností, Hedvábnický ústav a 
především Sklářský ústav. LIEBIEG, Theodor: Obchodní a živnostenská komora v Liberci, Liberec: Obchodní a 
živnostenská komora 1938, s. 7-71. 
25 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 16. 




z p r o s tř e d k o v a t e l e m  n o v ý c h  p o z n a t ků  s e  s t a l o  p e r i o d i k u m  
S k l ář s k é  r o z h l e d y .27  
 
1 . 2 .  Dů s l e d k y  k o n j u n k t u r  a  r e c e s í  v e  s k l ář s t v í  m e z i  
l é t y  1 9 1 8 - 1 9 3 3  s  dů r a z e m  n a  m e c h a n i z a c i  v ý r o b y  
 
E k o n o m i c k é  v ý k y v y ,  k d y  s e  č a s y  p r o s p e r i t y  s tř í d a l y  
s  k r i z o v ý m i  l é t y ,  v e d l y  př i r o z e ně  k  rů z n ý m  n e p o k o jům  a  
č e t n ý m  s t á v k á m28.  P o  tě ž k é  o d b y t o v é  k r i z i  v e  s k l ář s k é m  
p rům y s l u  bě h e m  p r v n í  s vě t o v é  v á l k y  př i š l a  p o  r o c e  1 9 1 8  
d l o u h o  oč e k á v a n á  k o n j u n k t u r a .  Př e d e v š í m  s e v e r o a m e r ič t í  
z á k a z n í c i  o k a m ž i tě  v y k o u p i l i  s k l a d y ,  v e  k t e r ý c h  s e  n a v r š i l o  
s k l e ně n é  z b o ž í  v  o b d o b í  v á l eč n ý c h  l e t .  D o k l a d e m  př í z n i v é  
s i t u a c e  mů ž e  b ý t  i  t o ,  ž e  v  o k o l í  Ž e l e z n é h o  B r o d u  s e  r o k u  1 9 20  
s t a l o  s e d m n á c t  v ý r o b ců  n á š i v k o v ý c h  p e r l ič e k29 m i l i o n ář i ,  
p r o t o ž e  v  d o bě  n e j vě t š í  p o p t á v k y  r o z p r o d a l i  př e p l ně n é  s k l a d y .  
O b d o b í  k o n j u n k t u r y  t r v a l o  j e š tě  d a l š í  d v a  r o k y .  O d  r o k u  1 9 2 5  
p a k  s k l ář s k á  v ý r o b a  č e l i l a  d a l š í  k r i z i .30 
V  p r ů b ě h u  d r u h é  p o l o v i n y  2 0 .  l e t  s e  z ač l y  v e  v ý r o b n í m  
p r o g r a m u  r a f i n é r i í  n a  J a b l o n e c k u  a  p o z dě j i  i  Ž e l e z n o b r o d s k u  
o b j e v o v a t  n o v i n k y ,  j a k o  b y l a  n a př í k l a d  u mě l e c k á  k r y s t a l e r i e31.  
J e d n a l o  s e  v  p r v é  ř a dě  o  f l a k o n é r i i  a  t o a l e t n í  s o u p r a v y  
z  l i s o v a n é h o  s k l a  s  r e l i é f n í m i  d e k o r y .  N á v r h y  u mě l e c k é  
k r y s t a l e r i e  v z n i k a l y  č a s t o  v e  s p o l u p r á c i  s  p r o f e s i o n á l n í m i  
                                                
27 KIRCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 61. 
28 Stávky také často souvisely se zaváděním strojů do výroby. Po roce 1886 se v Jizerských horách začaly strojně 
sekat perličky. Tato změna ve výrobě připravila o práci více než tisíc dělníků. Nespokojenost s propouštěním 
vyvrcholila tzv. Lučanskou pozdvižkou dne 29. ledna 1890. V Zásadě na Železnobrodsku se shromáždilo kolem 
dvou tisíc ručních sekáčů perlí. Jejich cílem bylo rozbít sekací stroje u firmy Riedel v Příchovicích a Breit 
v Lučanech. Tažení k Riedelovi se neuskutečnilo, ale Breitova brusírna byla vyrabována. Proti vzbouřencům, 
kteří se snažili proniknout do Breitovy vily zasáhlo četnictvo a v potyčce zabilo dva muže. Zásada byla jako 
centrum nepokoje obležena vojskem. Už nikdy poté nedošlo k tak velkému ničení majetku podnikatelů dělníky, jako 
tomu bylo právě během tohoto incidentu. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 17, 48. 
29 Jednalo se o tzv. rokajl, nejznámější a nejrozšířenější druh perlí, který se v Jizerských horách zhotovval 
v malém množství už od konce 18. století. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 29. 
30 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 16, 31. 
31 Krystalerie se jako nové výrobní odvět í jabloneckého průmyslu objevila už v 60. letech 19. století a jejím 
základem se stala především flakonérie a lustrové ověsky. Dále do této skupiny patřilo kancelářské sklo 
(kalamáře), drobné stolní sklo (slánky), broušené karafy nebo vázy. Dlouhodobým problémem ve výrobě 




v ý t v a r n í k y .  V y s o k á  n á k l a d n o s t  v ý r o b y  f o r e m  p r o  t e n to  
s o r t i m e n t  v š a k  z n a m e n a l a  v e l m i  m a l o u  v a r i a b i l i t u  v zo rů .  
D r u h á  p o l o v i n a  2 0 .  l e t  s i c e  př i n e s l a  n o v é  p o d ně t y ,  
p ř e d e v š í m  p o k u d  j d e  o  o b l a s t  v ý r o b y  k r y s t a l e r i e ,  n a  dr u h o u  
s t r a n u  a l e  n e z a d r ž i t e l ně  u p a d a l a  k v a l i t a  a  c e n a  t o h o t o  z b o ž í .  
N e j v ě t š í  s t á v k y  s o u v i s e j í c í  s  t í m t o  p r o b l é m e m  p r o bě h l y  v  r o c e  
1 9 2 7 .  N e s p o k o j e n o s t  b r u s ič ů  v y v o l a l  p r o d e j  l e v n é  k r y s t a l e r i e ,  
k t e r á  p o  v y l i s o v á n í  n e b y l a  j i ž  d á l e  z u š l e c hť o v á n a32.  V  p rů b ě h u  
r o k u  s e  s i t u a c e  n a k o n e c  u k l i d n i l a ,  p r o t o ž e  p r o f e s n í s d r u ž e n í  a  
č e s k o s l o v e n s k á  v l á d a  v ý r o b u  t o h o t o  s o r t i m e n t u  z a k á z al a . 33 
P o  o d b y t o v é  s t a g n a c i  b y l  r o k  1 9 2 8  c e l k o vě  h o s p o d ář s k y  
p ř í z n i v ý m .  E k o n o m i c k ý  v ý v o j  v š a k  n á s l e d ně  n a b r a l  z c e l a  j i n ý  
s mě r .  T u t o  z mě n u  z pů s o b i l a  s vě t o v á  h o s p o d ář s k á  k r i z e ,  k t e r á  
p r o p u k l a  p o  k r a c h u  n e w y o r s k é  b u r z y  v e   W a l l  S t r e e t u 2 9 .  ř í j n a  
1 9 2 9 .  P o d n i k a t e l e  v  o b l a s t i  j a b l o n e c k é  b i ž u t e r i e  k ri z e  n a p l n o  
z a s á h l a  v  n á s l e d u j í c í m  r o c e .  Z e s í l e n á  o c h r a n ář s k á  p o l i t i k a  
z pů s o b i l a ,  ž e  k  r o k u  1 9 3 2  k l e s l  v ý v o z  b i ž u t e r n í h o  z b o ží  n a  
3 8 %  z  pů v o d n í h o  s t a v u  v  r o c e  1 9 2 9 .34 P r o t o  b y l a  ř a d a  z á v o dů  
n u c e n a  s vů j  p r o v o z  o m e z i t  n e b o  h o  d o k o n c e  z a s t a v i t .35 V  ú n o r u  
r o k u  1 9 3 3  b y l  z a z n a m e n á n  n e j vě t š í  p oč e t  n e z a mě s t n a n ý c h ,  
k t e r ý  n a  J a b l o n e c k u  a  Ž e l e z n o b r o d s k u  d o s á h l  n e u vě ř i t e l n ý c h  
8 0 % .36  
K a t a s t r o f á l n í  n á rů s t  n e z a mě s t n a n o s t i  v  o b l a s t i  s k l ář s k é h o  
p rům y s l u  v  p r v n í  p o l o v i ně  3 0 .  l e t  b ý v a l  t a k é  s p o j o v á n  s e  
z a v á dě n í m  s t r o j n í  v ý r o b y  v  t o v á r n á c h  p oč á t k e m  2 0 .  l e t .  
Z á r o v eň  v š a k  b y l o  t o t o  t v r z e n í  z p o c h y bň o v á n o ,  c o ž  d o k a z u j e  
s p i s  v y p r a c o v a n ý  Z a mě s t n a v a t e l s k ý m  s v a z e m  s k l ář s k ý c h  
p rům y s l n í ků ,  k t e r ý  s í d l i l  v  T e p l i c í c h ,  a  z a s l a n ý  M i n i s t e r s t v u  
p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  ž i v n o s t í  3 0 .  d u b n a  1 9 3 4 .  P r o s tř e d n i c t v í m  
p o p i s u  s i t u a c e  v  rů z n ý c h  s k l ář s k ý c h  o d vě t v í c h  j e  z d e  
p r o k a z o v á n o ,  ž e  r a c i o n a l i z a c e  v ý r o b y  a  z l e p š e n í  t e ch n i c k é h o  
                                                
32 Tento typ krystalerie byl označován jako šmirgl. 
33 NOVÝ: Historie a současnost podnikání,  s. 24. 
34 Tamtéž, s. 32. 
35 KIRCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 25. 




z ař í z e n í  n e j s o u  p o d s t a t n o u  př í č i n o u  n e z a mě s t n a n o s t i ,  a l e  ž e  
z a v e d e n í  s t r o jů  v  t o v á r n á c h  n a o p a k  v e d e  k  z a mě s t n á n í  vě t š í h o  
p oč t u  dě l n í k ů  a  t a k é  k e  z vě t š e n í  m z d o v ý c h  n á k l a dů .  
V  o d vě t v í  t a b u l o v é h o  s k l a  s e  z ač a l o  s e  z a v á dě n í m  s t r o j n í  
v ý r o b y  n a  př e l o m u  l e t  1 9 2 1  a  1 9 2 2 ,  d o  r o k u  1 9 2 5  b y l a  j i ž  
r a c i o n a l i z a c e  z c e l a  d o k o nč e n a  ( v i z  Tabulka 1) .  P o d l e  ú d a jů  v e  
s p i s u  m e z i  h l a v n í  dů s l e d k y  r a c i o n a l i z a c e  p a tř i l a  p ř e d e v š í m  
k o n c e n t r a c e  v ý r o b y ,  c o ž  v e d l o  k  p o s t u p n é m u  s n i ž o v á ní  p oč t u  
t o v á r e n ,  a  r o z š iř o v á n í  v ý r o b y  v e d o u c í  n e j e n o m  k e  z vě t š e n í  
s t a v u  dě l n i c t v a ,  a l e  i  z v ý š e n í  c e l k o v é  r oč n í  m z d y  dě l n í k ů .  
K  r o k u  1 9 2 5  b y l  s i c e  z a z n a m e n á n  p o k l e s  r oč n í  m z d y  
p ř i p a d a j í c í  n a  j e d n o h o  dě l n í k a ,  k t e r ý  č i n i l  a s i  2 0 % ,  s n í ž e n í  
p l a tů  s e  a l e  v y s vě t l o v a l o  o k o l n o s t í ,  ž e  v ý r o b a  v  t o m t o  r o c e  
j e š tě  zů s t á v a l a  v  r uč n í m  p r o c e s u .  
 
Tabulka 1  Důsledky racionalizace v odvětví tabulového skla 









1922 13 3 113 36 mil. Kč 11 tis. Kč 221 Kč 
1925 ― 3 305 30 mil. Kč 9 tis. Kč 173 Kč 
1929 5-6 3 725 41 mil. Kč 11,7 tis. Kč 225 Kč 
P r a m e n :  NA Praha, fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, k. 853, č.j. 36926/34. 
 
A n a l o g i c k é  p o mě r y  b y l o  m o ž n é  s l e d o v a t  t a k é  u  v ý r o b y  
l a h v í ,  k d e  z a v á dě n í  s t r o j n í  v ý r o b y  v r c h o l i l o  o pě t  r o k e m  1 9 2 5  
( v i z  Tabulka 2) .  
 
Tabulka 2 Důsledky racionalizace v odvětví výroby lahví 









1922 7 2 695 27 mil. Kč 10 tis. Kč 195 Kč 
1925 ― 2 812 23 mil. Kč 8 tis. Kč 160 Kč 
1929 4 3 157 30 mil. Kč 9,5 tis Kč 183 Kč 
P r a m e n :  NA Praha, fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, k. 853, č.j. 36926/34. 
                                                
37 Pro srovnání uvádím údaje z PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa I. díl 




V  o d vě t v í  d u t é h o  s k l a  s e  i n o v a c e  v ý r o b n í h o  p r o c e s u  
v y z n ač o v a l a  h l a v ně  t í m ,  ž e  d o š l o  k e  z vě t š o v á n í  p á n v o v ý c h  p e c í38 
n e b o  př e s t a v o v á n í  t o h o t o  t y p u  p e c í  n a  p e c e  v a n o v é .  V y l e p š en í  
n e b o  z vě t š e n í  z ař í z e n í  mě l o  z a  n á s l e d e k  r o z m n o ž e n í  p oč t u  
o d b o r n ý c h  dě l n í k ů .  V  p ř í p a dě  d u t é h o  s k l a  s e  t e d y  t e c h n i c k ý  
p o k r o k  p r o j e v o v a l  c e l k o v ý m  z v ý š e n í m  v ý k o n n o s t i  d í k y 
z v ě t š o v á n í  d o s a v a d n í c h  z ař í z e n í ,  n i k o l i  n a h r a z e n í m  r uč n í  
p r á c e  p r á c í  s t r o j o v o u ,  j a k o  t o m u  b y l o  v e  v ý r o bě  t a b u l o v é h o  
s k l a  a  l a h v í .  
 Z a mě s t n a v a t e l s k ý  s v a z  s k l ář s k ý c h  p rům y s l n í ků  s e  v e  
s p i s u  z a b ý v á  i  s k l ář s k o u  k r i z í .  K  t o m u t o  p r o b l é m u  s e  v y s l o v i l  
t a k ,  ž e  s o uč a s n o u  a l a r m u j í c í  s i t u a c i  n e z pů s o b i l a  r a c i o n a l i z a c e  
a n i  k o n c e n t r a c e  v ý r o b y ,  a l e  dů s l e d k y  s vě t o v é  h o s p o d ář s k é  
k r i z e ,  j e j í m ž  p rů v o d n í m  j e v e m  s e  s t a l  p r o t e k c i o n i s m u s ,  t e d y  
p ř e k á ž k a  e x p o r t u  a  př í č i n a  z t r á t y  z a h r a n ič n í c h  t r hů .  K e  k o n c i  
s p i s u  j e š tě  Z a mě s t n a v a t e l s k ý  s v a z  d o d a l ,  ž e  m e c h a n i z a c e  v e  
s k l ář s k é m  p rům y s l u  b y l a  n u t n o s t í  v  z á j m u  u d r ž e n í  s vě t o v é h o  
v ý z n a m u  č e s k o s l o v e n s k é h o  s k l ář s t v í  a  j e h o  
k o n k u r e n c e s c h o p n o s t i  n a  z a h r a n ič n í c h  t r z í c h  p r o t i  s k l ář s k ý m  
v ý r o b kům  z  j i n ý c h  s t á tů ,  k d e  k  t e c h n i c k ý m  p o k r o kům  j i ž  d o š l o .  
 Z a j í m a v é  j e  s l e d o v a t  r e a k c i  S p o j e n é h o  s v a z u  s k l ář s k ý c h  
d ě l n í k ů  n a  v ý š e  u v e d e n é  s t a n o v i s k o  Z a mě s t n a v a t e l s k é h o  s v a z u  
s k l ář s k ý c h  p rům y s l n í ků  k  p r o b l é m u  r a c i o n a l i z a c e .  S v a z  
s k l ář s k ý c h  dě l n í k ů  n e s o u h l a s i l  s  t í m ,  ž e  b y  m e c h a n i z a c e  
v ý r o b y  h o s p o d ář s k é  p o mě r y  z l e p š i l a .  N a o p a k  p o d l e  ně h o  s t á l e  
z ů s t a l o  f a k t e m  s n í ž e n í  s t a v u  z a mě s t n a n ců  o  n e j m é ně  3 0 % .  D á l e  
z dů r a zň o v a l ,  ž e  v  o b l a s t i  v ý r o b y  t a b u l o v é h o  s k l a  b y l i  p o  
p r o v e d e n í  r a c i o n a l i z a c e  m í s t o  k v a l i f i k o v a n ý c h  dě l n í k ů  
z a mě s t n á v á n i  s p í š e  dě l n í c i  m l a d š í ,  s v o b o d n í  a  m é ně  
k v a l i f i k o v a n í  s  n i ž š í m  p l a t e m .  R a c i o n a l i z a c í  s e  t a ké  z vě t š i l a  
p r o d u k c e  a ž  o  6 0 %  a  t o  z n a m e n a l o  z v ý š e n í  p oč t u  p r a c o v n í c h  
                                                
38 Místo dosavadních pecí s 10 pánvemi ze začaly užívat pece až se 14 pánvemi. I jednotlivé pánve byly 
zvětšovány z původních 60-73 cm na 150 cm. NA Praha, fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, k. 




h o d i n39.  V  z á vě r u  s p i s u  S v a z  s k l ář s k ý c h  dě l n í k ů  p o ž a d o v a l  
z a v e d e n í  r a c i o n a l i z ač n í  d a ně  v e  p r o s pě c h  dě l n í k ů  v y l o uč e n ý c h  
z  v ý r o b y  k vů l i  j e j í  m e c h a n i z a c i .  
 
1 . 3 .  S t á t n í  z á s a h y  v e  s k l ář s k é m  p rům y s l u  bě h e m  
h o s p o d ář s k é  k r i z e  3 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  
 
T ě ž k é  o b d o b í  v  o b l a s t i  v ý v o z u  s k l ář s k é h o  z b o ž í  s o u v i s e l o  
s  d o p a d e m  s vě t o v é  h o s p o d ář s k é  k r i z e ,  k t e r á  p o d n i k a t e l e  n a   
J a b l o n e c k u  a  Ž e l e z n o b r o d s k u  z a s á h l a  r o k u  1 9 3 0 .  O  d va  r o k y  
p o z dě j i  s e  v ý v o z  b i ž u t e r n í h o  z b o ž í  p o h y b o v a l  k o l e m  6 0 0  ti s .  
K č ,  c o ž  č i n i l o  p o k l e s  o  6 2 %  z  pů v o d n í h o  s t a v u  z  r o k u  1 9 2 9  v e  
v z t a h u  k  n e j vě t š í m  o d bě r a t e l s k ý m  z e m í m40.  V  r o c e  1 9 3 3  
d o s a h o v a l  o b j e m  v ý v o z u  a s i  pů l  m i l i a r d y  K č . 41 
S  n á s t u p e m  h o s p o d ář s k é  k r i z e  d o š l o  k  rů s t u  r e g u l a c e  
v  p rům y s l u ,  i  k d y ž  v ý z n a m e m  a  r o z s a h e m  b y l y  z á s a h y  s t á t u 
v  t é t o  o b l a s t i  m e n š í  n e ž  v  z a h r a n ič n í m  o b c h o dě ,  mě n o v é  
p o l i t i c e  a  ú vě r n i c t v í 42.  Ř a d a  p rům y s l o v ý c h  o b o rů  p o k r ač o v a l a  
v  l i b e r a l i s t i c k ý c h  t r a d i c í c h  2 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  a  j e j i c h  č i n n o s t  
b y l a  o v l i v ně n a  př e d e v š í m  z á j m o v ý m i  o r g a n i z a c e m i  p o d n i k a t e lů  
a  o b c h o d n í m i  a  ž i v n o s t e n s k ý m i  k o m o r a m i .43 P r o  o b l a s t  
p rům y s l u  v l á d a  v y d a l a  v  r á m c i  z m o c ně n í 44 j e n  2 1  n ař í z e n í ,  k d e  
l e g a l i z o v a l a  h l a v ně  n á v r h y  v ý š e  z m í ně n ý c h  o r g a n i z a c í .45  
R e g u l a t i v n í  f u n k c i  v  p rům y s l u  p l n i l y  př e d e v š í m  k a r t e l y  a  
s y n d i k á t y .  T y  s e  z a  k r i z e  z ač a l y  r y c h l e  r o z š iř o v a t ,  p r o t o  
                                                
39 Před racionalizací se pracovalo 42 až 48 hodin týdně, po racionalizaci 56 hodin týdně. NA Praha, fond 
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, k. 853, č.j. 36926/34. 
40 Roční vývoz skla se mezi léty 1918-1931 pohyboval v rozmezí od 1 do 1,5 miliardy Kč. V roce 1921 a 1922 
dokonce přesahoval 2 miliardy Kč. TVRDÝ: Československý průmysl sklářský, s. 5. 
41 TVRDÝ: Československý průmysl sklářský, s. 5.  
42 Jedná se o tři nejvýznamnější oblasti československého hospodářství, ve kterých se v souvislosti s nástupem 
hospodářské krize rozšířila aktivita státu nejvíce. 
43 SEKANINA, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá 
její východiska, Praha: Libri 2004, s. 76. 
44 Zákon o mimořádné moci nařizovací byl parlamentem schválen 9. června 1933. Zmocňoval Malypetrovu 
vládu, aby s výjimkou měnových problémů prostou většinou hlasů rozhodovala o hospodářské politice státu. 
Vláda tak soustředila ve svých rukou moc zákonodárnou i výkonnou a parlament ztratil pravomoc schvalování 
zákonů. Na základě tohoto zákona vydala vláda 306 nařízení. Zmocnění platilo až do konce června 1937. f, 
Vlastislav, SLEZÁK, Lubomír: Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha: Historický 
ústav 1992, s. 38-39. 




v z n i k l a  p o tř e b a  d á t  j i m  l e g á l n í  z á k l a d n u .  P a r l a m e n t  v  č e r v e n c i  
1 9 3 3  u z á k o n i l  t z v .  k a r t e l o v ý  z á k o n .  Č l e n s t v í  p rům y s l o v ý c h  
p o d n i ků  v  k a r t e l e c h  s e  n e s t a l o  n a  r o z d í l  o d  s o u s e d n í h o  
N ěm e c k a  p o v i n n o s t í ,  p o d m í n k y  k a r t e l o v ý c h  d o h o d  a l e  d os t a l y  
d í k y  t o m u t o  z á k o n u  p r á v n í  z á v a z n o s t  a  úč a s t n í c i  j e  t e d y  
n e m o h l i  l i b o v o l ně  v y p o v í d a t .  Z á k o n  t a k é  s t a n o v i l  s a n k c e  p r o t i  
t ěm ,  k t eř í  d o h o d y  n e p l n i l i .  V e l k é  f i r m y  b y l y  č a s t o  č l e n y  
n ě k o l i k a  k a r t e lů ,  p r o t o ž e  d o h o d y  v z n i k a l y  z p r a v i d l a  p r o  
h o s p o d ař e n í  s  j e d n í m  v ý r o b k e m  n e b o  p o l o t o v a r e m .46 
P o d n i k a t e l é  s e  k a r t e l o v ý m i  s m l o u v a m i  z a v a z o v a l i  o m ez i t  
m e z i  s e b o u  v o l n o s t  s o u tě ž e  ú p r a v o u  v ý r o b y ,  o d b y t u ,  
o b c h o d n í c h  p o d m í n e k  a  c e n  z a  úč e l e m  o v l á d n o u t  c o  m o ž n á  
n e j úč i n n ě j i  t r h . 47 Z e  7 1 2  k a r t e l o v ý c h  s m l u v ,  k t e r é  b y l y  p l a t n é  
v  r o c e  1 9 3 5 ,  u rč o v a l o  z á r o v eň  c e n y  a  o d b y t  2 8 3 ,  p o u z e  o d b y t  
2 0 4  a  p o u z e  c e n y  1 0 6 .  V ý r o b y  s e  d o t ý k a l o  j e n  5 6  d o ho d .  
Z  t o h o t o  f a k t u  p l y n e ,  ž e  h l a v n í m  c í l e m  k a r t e lů  b y l a  t e d y  
r e g u l a c e  t r h u  a  c e n .  N e j v í c e  k a r t e l o v ý c h  d o h o d  m e z i s e b o u  
u z a vř e l y  p o d n i k y  v  h u t n i c t v í ,  s t r o j í r e n s t v í  a  c h e m i c k é m  
p rům y s l u .48 U z a vř e n é  k a r t e l o v é  s m l o u v y  s e  v k l á d a l y  d o  t z v .  
k a r t e l o v é h o  r e j s tř í k u ,  k t e r ý  v e d l  S t á t n í  s t a t i s t i c k ý  úř a d .  
R e j s tř í k  b y l  v eř e j n ý  a  p r á v o  d o  ně j  n a h l é d n o u t  mě l  v  ú ř e d n í c h  
h o d i n á c h  k a ž d ý  o bč a n .49 
K a r t e l y  v y rů s t a l y  z  př i r o z e n é h o  p r o c e s u  k o n c e n t r a c e  
v ý r o b y .  V  o d vě t v í c h  s p o tř e b n í h o  p rům y s l u ,  k d e  p r a c o v a l o  
m n o h o  f i r e m ,  a l e  v z n i k a l y  k a r t e l o v é  d o h o d y  v e l m i  o bt í ž ně .  
V  t ě c h t o  m é ně  k o n c e n t r o v a n ý c h  o d vě t v í c h  b y l  t r h  r o z v r á c e n  
v  dů s l e d k u  v o l n é  k o n k u r e n c e ,  a  t a k  v l á d a  př i s t u p o v a l a  
k  n u c e n é  s y n d i k a l i z a c i  t a m ,  k d e  s e  p r o  n i  v y s l o v i l a t z v .  
„ s m ě r o d a t n á “  č á s t  p o d n i ků ,  u rč o v a n á  p o d l e  r o z s a h u  v ý r o b y  a  
o b c h o d u .  V l á d n í m i  n ař í z e n í m i  b y l y  v e  s k l ář s k é m  a  t e x t i l n í m  
                                                
46 LACINA, SLEZÁK: Státní hospodářská politika, s. 44-45. 
47 Zákon o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) ze dne 12. července 1933, č. 141/1933 Sb. z. a 
n. ČSR, s. 743. 
48 LACINA, SLEZÁK: Státní hospodářská politika, s. 45. 
49 Zákon o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) ze dne 12. července 1933, č. 141/1933 Sb. z. a 




p rům y s l u  zř í z e n y  t z v .  o r g a n i z ač n í  ú t v a r y ,  k t e r é  d í k y  s h o d n é m u  
p o s t u p u  s v ý c h  č l e nů  p o d p o r o v a l y  h o s p o d ář s k ý  v ý v o j  v  d a n é m  
o d vě t v í ,  u p r a v o v a l y  v ý r o b n í  a  o d b y t o v é  p o mě r y  a t d .50  
P r o t o ž e  z n ač n á  č á s t  v ý r o b n í  k a p a c i t y  zů s t á v a l a  z a  k r i z e  
p r o  n e d o s t a t e k  o d b y t u  n e v y u ž i t a ,  v y h l á s i l a  v l á d a  v  n ě k t e r ý c h  
o b o r e c h  t z v .  n u m e r u s  c l a u s u s .  Zř i z o v á n í  n o v ý c h  a  r o z š iř o v á n í  
s t a r ý c h  z á v o dů  b y l o  z a k á z á n o  n e b o  a l e s p oň  v á z á n o  n a  p o v o l e n í  
m i n i s t e r s t v a  p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  ž i v n o s t í .51 P r o  s k l ář s t v í  
v y d a l a  v l á d a  v  d u b n u  1 9 3 4  n ař í z e n í ,  n a  z á k l a dě  k t e r é h o  b y l i  
s k l ář i  p o v i n n i  o p a tř i t  s i  p o v o l e n í  M i n i s t e r s t v a  p rům y s l u ,  
o b c h o d u  a  ž i v n o s t í  p r o  z a l o ž e n í  n e b o  r o z š íř e n í  s k l ář s k é  h u tě ,  
p ř í p a d ně  r a f i n e r i e  n a  z u š l e c hť o v á n í  d u t é h o  s k l a  a  s k l a  p r o  
v ý r o b u  j a b l o n e c k é h o  z b o ž í .  S t e j ně  t a k  p o tř e b o v a l i  s v o l e n í  
m i n i s t e r s t v a  t y  h u tě ,  k t e r é  c h tě l y  v y r á bě t  n o v ý  d r u h  
s k l e ně n é h o  z b o ž í ,  j e h o ž  p r o d u k c í  s e  d o s u d  n e z a b ý v a l y .  
M i n i s t e r s t v o  t a k é  v y t v oř i l o  p o r a d n í  s b o r  p r o  s k l ář s k ý  p rům y s l .  
T e n  s e  s k l á d a l  z e  s t e j n é h o  p oč t u  z á s t u p ců  s k l ář s k ý c h  
z a mě s t n a v a t e lů  a  z a mě s t n a n ců  a  j e h o  h l a v n í m  ú k o l e m  b y l o  
p o d á v a t  i n f o r m a c e  o  s t a v u  z a mě s t n a n o s t i ,  o  v ý r o b n í c h  a  
o d b y t o v ý c h  p o mě r e c h  v  j e d n o t l i v ý c h  o d vě t v í c h  s k l ář s k é  v ý r o b y  
a t d .52 V  s r p n u  n á s l e d u j í c í h o  r o k u  v y d a l a  v l á d a  d o p lň u j í c í  
n ař í z e n í ,  k t e r é  s k l ář ům  z a k a z o v a l o  b e z  s v o l e n í  M i n i s t e r s t v a  
p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  ž i v n o s t í  b r o u s i t  s k l e ně é  i m i t a c e  
d r a h o k a mů  a  p o l o d r a h o k a mů  j i n a k  n e ž  r uč n ě . 53 
V  ú n o r u  r o k u  1 9 3 4  s e  z l e p š i l y  p o d m í n k y  e x p o r t u  
p ř e d e v š í m  d í k y  d e v a l v a c i  k o r u n y .   D o s a v a d n í  d e f l ač n í  p o l i t i k a  
u d r ž o v á n í  p e v n é  mě n y  p o d p o r o v a l a  d o v o z ,  z a t í m c o  
č e s k o s l o v e n s k é  v ý v o z n í  z b o ž í  n e m o h l o  p r o  v y s o k é  c e n y 
s o u tě ž i t  s e  z e měm i ,  k t e r é  s v o u  mě n u  j i ž  d e v a l v o v a l y .54 V e  
s k l ář s k é m  p rům y s l u  d o š l o  i  k  m í r n é m u  s n i ž o v á n í  p oč t u  
                                                
50 SEKANINA: Kdy nám bylo nejhůře?, s. 76; LACINA, SLEZÁK: Státní hospodářská politika, s. 45. 
51 LACINA, SLEZÁK: Státní hospodářská politika, s. 45. 
52 Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě ze dne 13. dubna 1934, č. 70/1934 Sb. z. a n. 
ČSR, s. 315-316. 
53 Vládní nařízení ze dne 12. srpna 1935, č. 176/1935 Sb. z. a n., kterým se doplňují některá ustanovení vládního 
nařízení ze dne 13. dubna 1934, č. 70/1934 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě, s. 564. 




n e z a mě s t n a n ý c h  ( v  o b d o b í  o d  č e r v n a  1 9 3 3  d o  č e r v e n c e  1 9 3 4  
č i n i l  p o k l e s  3 1 % )  a  č á s t eč n é m u  o ž i v e n í  v ý v o z u  ( r o k u  1 9 3 5  
s t o u p l  o  2 5 % ) .  V e l k é  p o t í ž e  v š a k  i  n a d á l e  mě l i  v ý r o b c i  p e r l í  a  
b i ž u t e r n í c h  k a m e nů . 55 
S k l ář s k ý  p rům y s l ,  s n a d  j e n  s  v ý j i m k o u  u mě l e c k é  
k r y s t a l e r i e56,  p a tř i l  m e z i  o b o r y ,  k t e r é  h o s p o d ář s k á  k r i z e  
p o z n a m e n a l a  n e j v í c e .57 O p r o t i  d r u h é  p o l o v i ně  2 0 .  l e t  2 0 .  
s t o l e t í  k l e s l a  h o d n o t a  j e h o  e x p o r t u  n a  p o l o v i n u .  Z  t o h o t o  š o k u  
s e  s k l ář s k á  v ý r o b a  n e s t i h l a  d o  p oč á t k u  d r u h é  s vě t o v é  v á l k y  
v z p a m a t o v a t .  K vů l i  n e př í z n i v é  h o s p o d ář s k é  s i t u a c i  v z b u z o v a l y  
p o l i t i c k é  u d á l o s t i  r o k u  1 9 3 8  v  něm e c k ý c h  p o d n i k a t e l s k ý c h  
k r u z í c h  v e l k é  n a dě j e .  J i ž  o d  k o n c e  p r v n í  s vě t o v é  v á l k y  b y l o  
p ř i p o j e n í  k  Něm e c k u  př á n í m  vě t š i n y  něm e c k ý c h  e x p o r t é rů  
s í d l í c í c h  v  p o h r a n ič í .  Dů v o d e m  b y l y  s a m o zř e j mě  o t á z k y  
n a c i o n á l n í ,  a l e  v e d l e  t o h o  i  o t á z k y  e k o n o m i c k é .  Něm e c k o  
p a tř i l o  m e z i  n e j v ý z n a m ně j š í  j i z e r s k o h o r s k é  z á k a z n í k y  a  
n ěm e c k ý  H a m b u r k  h r á l  j e d n u  z  n e j dů l e ž i t ě j š í c h  r o l í  v  o b c h o d u  











                                                
55 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 32. 
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57 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 24. 




2 .  P o s t a v e n í  s k l ář ů  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  p o  
v z n i k u  Če s k o s l o v e n s k a  s  dů r a z e m n a  d o má c k o u  
p r á c i  
 
2 . 1 .  S k l ář s k é  a  k o m p o z ič n í  h u t ě ,  r a f i n e r i e  a  d o m á c k á  
v ý r o b a  
 
O d  p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í  s e  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  z ač a l  
o b j e v o v a t  n o v ý  t y p  s k l ář s k ý c h  h u t í ,  v e  k t e r ý c h  s e  k  o t o p u  
p á n v o v ý c h  p e c í  p o u ž í v a l  dř e v o p l y n  n e b o  u h l í59.  Př e s ně j i  š l o  o  
s y s t é m  v y u ž i t í  t e p l a  v z n i k a j í c í h o  bě h e m  s p a l o v á n í  u h l í  n e b o  
d ř e v a  k  o hř e v u  v z d u c h u ,  c o ž  z á r o v eň  z n a m e n a l o  ú s p o r u  3 0 - 5 0 %  
p a l i v a .  T e n t o  n o v ý  z pů s o b  o t á pě n í  b y l  v y n a l e z e n  něm e c k ý m  
i n ž e n ý r e m  F r i e d r i c h e m  S i e m e n s e m  m e z i  l é t y  1 8 5 6 - 1 8 6 1 a  
p o s t u p ně  n a h r a z o v a l  d o s u d  t r a d ič n í  př í m ý  o t o p  t a v i c í c h  p e c í  
d ř e v e m .  V  r o c e  1 8 7 8  b y l  p a t e n t o v á n  i  o b d o b n ý  s y s t é m  Si e b e r t .  
N o v é  s k l ář s k é  h u tě  s e  z a b ý v a l y  z e j m é n a  v ý r o b o u  b i ž u t e r i e .60 
S t o u p a j í c í  v ý z n a m  b i ž u t e r n í h o  z b o ž í  v e d l  v  J i z e r s k ýc h  
h o r á c h  k  z a k l á d á n í  t z v .  k o m p o z ič n í c h  h u t í ,  z n á m ý c h  t a k é  p o d  
t e r m í n e m  p a l í r n y  k o m p o z i c e ,  k t e r é  s e  s p e c i a l i z o v a l y n a  t a v b u  
v y s o c e  k v a l i t n í h o  o l o v n a t é h o  s k l a  n e j rů z ně j š í c h  b a r e v .  
K o m p o z ič n í  s k l o  s e  p o u ž í v a l o  k  v ý r o bě  d r o b n é  f l a k o n é r i e ,  
b r o u š e n ý c h  a  f o u k a n ý c h  p e r l í  a  př e d e v š í m  b i ž u t e r n í c h  k a m e nů ,  
j e j i c h ž  úč e l e m  b y l o  n a p o d o b i t  k r á s u  t u r n o v s k ý c h  d r a h o k a mů . 61 
T a t o  ú z k á  s p e c i a l i z a c e  z n a m e n a l a  v e l k o u  z á v i s l o s t  
k o m p o z ič n í c h  h u t í  n a  m ó d n í c h  v l n á c h  a  t a k é  n á c h y l n o s t  vů č i  
h o s p o d ář s k ý m  k r i z í m ,  p r o t o  j e j i c h  p oč e t  p o d l é h a l  z n ač n ý m  
v ý k y v ům . 62 K o n c e m  2 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  f u n g o v a l o  v  o b l a s t i  
                                                
59 Do poloviny 19. století fungovaly sklárny na principu přímého otopu pecí dřevem. Tyto hutě vznikaly často 
v lesích, mnohdy i s novou osadou, proto se pro ně užíval termín „lesní sklárna“. NOVÝ: Historie a současnost 
podnikání, s. 33. 
60 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 38-39. 
61 KORÁL, Antonín: Domácká práce v československém sklářství, Hradec Králové: Sklářský ústav v Hradci 
Králové 1928, s. 10; NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 42.  




J a b l o n e c k a  a  Ž e l e z n o b r o d s k a  k o l e m  tř í  d e s í t e k  p a l í r e n  
k o m p o z i c e .63 
B r u s í r n y  a  m ač k á r n y  
p a tř i l y  m e z i  n e jč a s tě j š í  
m í s t a ,  k d e  s e  b i ž u t e r n í  
p o l o t o v a r y  z e  s k l á r e n  a  
k o m p o z ič n í c h  h u t í  d á l e  
z p r a c o v á v a l y ,  t z v .  
r a f i n o v a l y .  V  b r u s í r n á c h  i  
d í l n á c h  d o m á c k ý c h  b r u s ič ů   
s e  s k l o  z p oč á t k u  o b r á bě l o  
n a  š l a p a c í c h  b r u s e c h  ( v i z 
Obrázek 1) ,  k d e  s i  m u s e l  
b r u s n ý  k o t o uč  r o z t áč e t  s á m  ř e m e s l n í k64.  P o m o c í  š l a p a c í c h  
b r u sů  s e  v  Z á s a dě  n a  Ž e l e z n o b r o d s k u  t a k é  p o d o m á c k u  r uč n ě  
s e k a l y  p e r l ič k y . 65 V ý r o b c e  p e r l í  r o z s e k á v a l  d u t é  s k l e ně é  
t y č i n k y  n a  d r o b n é  k o r á l k y ,  t z v .  s e k a n i c e66,  k t e r é  b y l y  p o t o m  
j e š tě  b r o u š e n y  n e b o  s e  p á l i l y  v  o h n i ,  a b y  z í s k a l y  p o tř e b n ý  
l e s k .  K o n c e m  1 9 .  s t o l e t í  b y l o  r uč n í  s e k á n í  n a h r a z e n o  s t r o j n í  
v ý r o b o u .67 B r u s í r n y  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  p o u ž í v a l y  k  p o h o n u  
b r u s n ý c h  s t o l i c  i  v o d n í  p o h o n ,  s t e j ně  j a k o  m l ý n y  k  m l e t í  o b i l í .  
Z  t o h o t o  dů v o d u  s e  p r o  ně  č a s t o  p o u ž í v a l  n á z e v  „ b r u s n é  
m l ý n y “ .  N ě k t e r é  b r u s í r n y  v z n i k l y  d o k o n c e  př í m o u  př e s t a v b o u  
z  m l ý nů . 68 
P oč á t k e m  2 0 .  s t o l e t í  s e  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  r o z m o h l o  
b r o u š e n í  s k l e ně n ý c h  k r o u ž ků ,  t z v .  b a n g l í ,  k t e r é  n a c h á z e l y  
h l a v n í  o d b y t i š tě  v  o b l a s t i  Př e d n í h o  v ý c h o d u  a  I n d i e ,  k d e  s e  
u ž í v a l y  bě h e m  n á b o ž e n s k ý c h  o bř a dů .  P r v n í  s vě t o v á  v á l k a  v š a k  
z n a m e n a l a  př e r u š e n í  s t y ků  s  o b c h o d n í m i  p a r t n e r y  v  z a h r a n ič í .  
                                                
63 KORÁL: Domácká práce, s. 10. 
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sbírka č. 791 Sbírka vzpomínek a rukopisů k dějinám techniky a průmyslu (tzv. Kleplova sbírka): LUBAS, 
Ludvík: Z mých vzpomínek na naše horské sklář tví, č.j. 1607/50. 
65 NOVÝ: Historie a současnost podnikání,  s. 44.  
66 Můžeme hovořit i o tzv. šmelci. 
67 Archiv NTM Praha, Sbírka vzpomínek a rukopisů: LUBAS: Z mých vzpomínek, č.j. 1607/50.  
68 NOVÝ: Historie a současnost podnikání,  s. 44. 
Obrázek 1: Domácké broušení perel za pomoci 





J i z e r s k o h o r s k é  s k l e ně n é  z b o ž í ,  t e d y  i  v ý r o b u  b a n g l í ,  z a s á h l a  
o d b y t o v á  k r i z e .  N i c m é ně  p o  r o c e  1 9 1 8  d o š l o  k  z n o v u o b n o v e n í  
p o p t á v k y  a  n e j e n  s k l e ně n é  k r o u ž k y  s e  o pě t  t ě š i l y  v e l k é  o b l i bě  
u  z a h r a n ič n í c h  z á k a z n í ků . 69  
D o m áč t í  b r u s ič i  p a tř i l i  v ě t š i n o u  m e z i  c h a l u p n í k y ,  k t eř í  
p ř i  ř e m e s l e  j e š tě  o b dě l á v a l i  z e mě d ě l s k o u  pů d u .  P r o t o ž e  
n e v l a s t n i l i  p o t a h ,  z o r á v a l i  p o l e  t í m  z pů s o b e m ,  ž e  s e  d o  p l u h u  
z a př á h l a  c e l á  r o d i n a .  B r u s ič s k é  ř e m e s l o  s e  č a s t o  p r o v o z o v a l o  
j e n  v  j e d n é  m í s t n o s t i ,  k d e  s e  n a c h á z e l y  a ž  č t y ř i  b r u s n é  s t o l i c e .  
T a t o  m í s t n o s t  s o u ž i l a  z á r o v eň  j a k o  l o ž n i c e  i  k u c h y ně .  N a  
s p l ně n í  z a k á z k y  v  d a n é m  t e r m í n u  s e  p o d í l e l i  v š i c h n i  č l e n o v é  
r o d i n y  d o m á c k é h o  b r u s ič e .70 
R a f i n a c í  s k l e ně n ý c h  p o l o t o v a rů  s e  z a b ý v a l y  t a k é  
m ač k á r n y71.  J e d n a l o  s e  o  c h a r a k t e r i s t i c k é  n í z k é  d o m k y  s e  
d v ěm a  k o m í n y  ( v i z Obrázek 3) .  
V n i t ř k y  s t a v e b  b ý v a l y  z ač a z e n y  
o d  t a v i c í c h  p e c í ,  k d e  s e  n a d  
p l a m e n e m  r o z ž h a v o v a l y  p l n é  
s k l e ně n é  t yč e  ( v i z Obrázek 2) .  
Z  j e j i c h  r o z t a v e n ý c h  č á s t í  
d o m áč t í  m ač k ář i  t v a r o v a l i  s k l o  
p o m o c í  z á p u s t ků  ( f o r m i č e k )  
u p e v ně n ý c h  v  k l e š t í c h .  K l e š tě  
m ač k ář ům  o b v y k l e  d o d á v a l  
s k l a d o v n í  m i s t r  n e b o  f a k t o r72.  
T a k t o  s e  v y r á bě l y  p ř e d e v š í m  
s k l e ně n é  k n o f l í k y73,  k t e r é  
                                                
69 Archiv NTM Praha, Sbírka vzpomínek a rukopisů: LUBAS: Z mých vzpomínek, č.j. 1607/50.  
70 KORÁL: Domácká práce, s. 13-14. 
71 Mačkárny byly označovány i termínem „drikety“ (z německého Drückhütte). LUBAS, Ludvík: Drobné paměti 
domácí, Železný Brod: Městské muzeum 2006, s. 44. 
72 Pro bližší charakteristiky jednotlivých typů zaměstnanců a zaměstnavatelů odkazuji na zákon o úpravě 
pracovních a mzdových poměrů domácké práce ze dne 12. prosince 1919, č. 29/1920 Sb. z. a n. ČSR, s. 38. 
73 Do první světové války vyráběli domáčtí mačkáři skleněné knoflíky převážně u stolu nad tavicí lampou. Po 
válce se do popředí dostala hutnická výroba u pece. Vedle knoflíků se velice oblíbenými staly v posledním 
desetiletí 19. století také mačkané skleněné perličky. Ty se stejně jako knoflíky vyráběly zpočátku u stolu, 
později u tavicí pece za pomoci klešťových forem s propichovací mechanikou. Korálky byly opatřeny jednou, 
větší druhy i dvěma dírkami, proto výrobci často označovali toto zboží za „píchané“. Perle se formovaly 
z černého skla a sloužily ke zdobení dámských šatů a klobouků. Mačkání „píchaného“ zboží se rozšířilo 
Obrázek 2: Práce domáckých mačkářů u 





z  m ač k á r e n  p u t o v a l y  j e š tě  d o  r u k o u  b r u s ič ů  k  d a l š í  ú p r a vě . 74 
Z p oč á t k u  s e  b i ž u t e r n í  z b o ž í  f o r m o v a l o  dř e vě n ý m i  k l e š těm i  
s  k o v o v ý m i  z á p u s t k y .  P o z dě j i  b y l y  d o  v ý r o b y  z a v e d e n y  
c e l o k o v o v é  k l e š tě  a  m ač k a d l a ,  s t r o j e  n a  l i s o v á n í  m ač k a n é h o  
z b o ž í  z e  s k l e ně n ý c h  t yč í .  
M n o h é  z  m ač k á r e n  v z n i k a l y  
n a  r o z d í l  o d  b r u s í r e n  
v  e t n i c k y  č e s k é  č á s t i  
J i z e r s k ý c h  h o r ,  př e v á ž ně  
v  o b l a s t i  Z á s a d y  n a  
Ž e l e z n o b r o d s k u .  Př e s t o ž e  
d o c h á z e l o  p o  r o c e  1 9 0 0  
k  ú s t u p u  m ač k a n é  s k l e ně n é  
b i ž u t e r i e ,  n a c h á z e l o  s e  
v  m e z i v á l eč n é m  o b d o b í  
v  o k o l í  Ž e l e z n é h o  B r o d u  v e l k é  m n o ž s t v í  m ač k á r e n s k ý c h  d í l e n .  
V  r o c e  1 9 2 3  pů s o b i l o  v  B r a tř í k o v ě  1 0 0  m ač k ář ů ,  k t eř í  
p r a c o v a l i  v e  4 6  d í l n á c h .  V  A l š o v i c í c h  s e  k  r o k u  1 9 30  
n a c h á z e l o  4 5  m ač k á r e n  s e  1 1 5  z a mě s t n a n c i .  O  š e s t  l e t  p o z dě j i  
b y l a  v  Pě n č í n ě  d o k o n c e  p o s t a v e n a  t o v á r n a  n a  v ý r o b u  
m ač k a n ý c h  p e r e l .75 
K  m í s tům  r a f i n a c e  s k l a  p a tř i l y  i  d í l n y  n a  f o u k á n í  p e r l í ,  
v i n u t í  n e b o  m a l o v á n í  s k l a .  F o u k a n é  p e r l e  t v a r o v a l i  d o m áč t í  
s k l ář i  r u č n ě  u  s t o l u  n a d  k a h a n e m z  d u t ý c h  s k l e ně n ý c h  t r u b e k ,  
p o z dě j i  p o u ž í v a l i  f o r m ič k y .  R o k u  1 9 1 2  p o s t i h l a  t e n t o  o b o r  
t ě ž k á  o d b y t o v á  k r i z e ,  p r o t o  s e  ně k t eř í  dě l n í c i  p ř e o r i e n t o v a l i  
n a  p e r s p e k t i v ně j š í  f o u k á n í  v á n oč n í c h  o z d o b .76 
D o m áč t í  v ý r o b c i  v i n u t é h o  s k l a  p r a c o v a l i  s  t a v i c í  l a m p o u , 
n a p á j e n o u  p e t r o l e j e m  n e b o  u h e l n ý m  p l y n e m .  N a  s p o d n í č á s t i  
                                                                                                                                              
především na Železnobrodsku a odbytiště nacházelo hlavně v koloniálních zemích. Na konci 19. století se 
v Jizerských horách rozmohlo také mačkání tzv. karmazínek, skleně ých napodobenin drahokamů a 
polodrahokamů. Po vybroušení a vyleštění byly karmazínky na spodní straně pokryty stříbrným zrcadlovým 
povlakem (tzv. similizování), čímž dostaly potřebný lesk.  Archiv NTM Praha, Sbírka vzpomínek a rukopisů, 
LUBAS: Z mých vzpomínek, č.j. 1607/50; LUBAS: Drobné paměti, s. 44, 47. 
74 KORÁL: Domácká práce, s. 12-13. 
75 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 45. 
76 Tamtéž. 
Obrázek 3: Mačkárna se dvěma komíny, tzv. 





s t o l u  b y l  u p e v ně n ý  mě c h ,  k t e r ý m  s e  d o  p l a m e n e  v h á ně l o  
p o tř e b n é  m n o ž s t v í  v z d u c h u .  Dě l n í k  v  o h n i  r o z t a v i l  p l n o u  
s k l e ně n o u  t yč ,  p o t é  z ač a l  s k l o  v i n o u t  n a  t e n k ý  d r á t  n a m oč e n ý  
v e  zř e dě n é  h l i n c e  a  n a k o n e c  p o m o c í  rů z n ý c h  f o r e m  v y t v a r o v a l  
n a př í k l a d  n á h r d e l n í k o v á  z r n a ,  př í v ě s k y  k  n á u š n i c í m  n e b o  
h l a v i c e  k  p l e t a c í m  j e h l i c í m .77 T ě ž i š tě  t é t o  p r á c e  s e  př e s u n u l o  
n a  př e l o m u  s t o l e t í  n a  Ž e l e z n o b r o d s k o ,  h l a v ně  d o  A l š o v i c  a  
B r a tř í k o v a .78 
V  s o u v i s l o s t i  s e  z a h á j e n í m  c h o d u  S tř e d n í  
u mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  s k l ář s k é  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  v  ř í j n u  
r o k u  1 9 2 0 ,  z ač a l y  n a  Ž e l e z n o b r o d s k u  v z n i k a t  f i r m y ,  k t e r é  s e  
v ě n o v a l y  z u š l e c hť o v á n í  d u t é h o  s k l a .  Š l o  př e d e v š í m  o  b r o u š e n í ,  
r y t í  ( v i z  Obrázek 4) ,  p í s k o v á n í  n e b o  l e p t á n í .  V  A l š o v i c í c h  s í d l i l a  
o d  r o k u  1 9 3 2  f i r m a  F r a n t i š k a  H a l a m y .  D o  Ž e l e z n é h o  Br o d u  
b y l a  př e n e s e n a  o  s e d m  l e t  p o z dě j i .  D á l e  v e  mě s tě  pů s o b i l  o d  
r o k u  1 9 3 0  p o d n i k  R u d o l f a  H l o u š k a  a  J a r o s l a v a  V e l e h o.  O  r o k  
p o z dě j i  v z n i k l a  f i r m a  
B e dř i c h a  P a s t r n e k a .  
V  D r ž k o vě  p r o v o z o v a l i  
s v o u  ž i v n o s t  A n t o n í n  
L e j s e k  s  F r a n t i š k e m  
T o m e m  ( o d  1 9 3 2 )  a  
v  J e s e n n é m  M i r o s l a v  
B a c h t í k  ( o d  1 9 2 7 ) .  
F i r m y  s e  vě n o v a l y  
n e j e n o m  z p r a c o v á n í  
s k l a ,  a l e  i  e x p o r t n í  č i n n o s t i .79 
P r o  o b l a s t  J a b l o n e c k a  a  Ž e l e z n o b r o d s k a  b y l a  v  p r v n í 
p o l o v i ně  1 9 .  s t o l e t í  c h a r a k t e r i s t i c k á  př e d e v š í m  d o m á c k á  p r á c e .  
P r o v o z  t o v á r e n  s e  z d e  v  o b j e v o v a l  s p í š e  o j e d i ně l e .  S i t u a c e  s e  
z ač a l a  mě n i t  v  d r u h é  p o l o v i ně  1 9 .  s t o l e t í ,  k d y  s e  j a k o  p r v n í  n a  
t o v á r n í  p r o v o z y  t r a n s f o r m o v a l y  b r u s í r n y  v e  s n a z e  c o 
                                                
77 KORÁL: Domácká práce, s. 10-11. 
78 NOVÝ: Historie a současnost podnikání,  s. 46. 
79 Tamtéž. 





n e j r y c h l e j i  r e a g o v a t  n a  p o p t á v k u  p o  s k l e ně n ý c h  k n o f l í c í c h  a  
k r y s t a l e r i i .  S  př e c h o d e m  n a   t o v á r n í  p r o v o z  t a k é  ú z c e  
s o u v i s e l a  m e c h a n i z a c e  a  c e n t r a l i z a c e  v ý r o b y  s k l e ně n é h o  z b o ž í ,  
k t e r á  v y v r c h o l i l a  v  m e z i v á l eč n é m  o b d o b í .  N i c m é ně  j i ž  k o n c e m  
1 9 .  s t o l e t í  s e  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h  z ač a l y  s t r o j ně  s e k a t  p e r l ič k y  
a  o b j e v i l y  s e  i  p r v n í  m e c h a n i c k é  b r u s í r n y  b i ž u t e r n íc h  
k a m e nů 80.  M e z i  l é t y  1 9 1 9 - 1 9 2 7  v  Č e s k o s l o v e n s k u  p r a c o v a l o  2 6  
m e c h a n i c k ý c h  b r u s í r e n .81 
N a  př e l o m u  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í  s e  t o v á r n y  z ač a l y  o b j e v o v a t  i  
n a  Ž e l e z n o b r o d s k u82.  S  t o v á r n í  v ý r o b o u  b y l a  ú z c e  s p o j e n a  
r o d i n a  H á s ků ,  k t eř í  p r o v o z o v a l i  s v o u  ž i v n o s t  v  Tě p eř í c h .  
J e d n a l o  s e  o  j e d e n  z  n e j ú s pě š ně j š í c h  s k l ář s k ý c h  k l a nů  n a  
Ž e l e z n o b r o d s k u .  M ač k ář  a  f a k t o r  J a n  H á s e k  z a l o ž i l  s p o l eč n ě  
s  F r a n t i š k e m  Z a h r a d n í k e m  z e  B z í  f i r m u  Z a h r a d n í k & H á se k .  
V  r o c e  1 9 0 7  b y l a  v  Tě p eř í c h  v y s t a vě n a  b r u s í r n a  s k l e ně n ý c h  
k r o u ž ků ,  t z v .  b a n g l í ,  a  r o k u  1 9 1 3  t a k é  m ač k á r n a .  S y n o v é  J a n a  
H á s k a  R u d o l f  a  J a r o s l a v  př e v z a l i  f i r m u  v  p o l o v i ně  2 0 .  l e t  2 0 .  
s t o l e t í  a  z á r o v eň  p ř e n e s l i  j e j í  s í d l o  d o  J a b l o n c e  n a d  N i s o u .  
Z d e  s e  vě n o v a l i  ú s pě š n é m u  v ý v o z u  b a n g l í .  D a l š í  z e  s y nů  
B o h u s l a v  s e  s p o j i l  s  O l dř i c h e m  K r y k o r k o u  a  t í m  v z n i k l a  f i r m a  
H á s e k & K r y k o r k a ,  k t e r á  p o k r ač o v a l a  v e  v ý r o bě  s k l e ně n é h o  
z b o ž í  v  Tě p eř í c h .83 
 
2 . 2 .  F a k t o r s k ý  s y s t é m ,  d o m áč t í  s k l á ř i  a  s o c i á l n í  
z á k o n o d á r s t v í  d o  p o l o v i n y  2 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  
 
P r o  o b l a s t  J i z e r s k ý c h  h o r  s e  s t a l a  t y p i c k o u  př e d e v š í m  
s k l e něn á  b i ž u t e r i e ,  j e j í ž  p r v n í  p o l o t o v a r y  s e  v  j i z e r s k o hr s k ý c h  
s k l á r n á c h  z ača l y  o b j e v o v a t  u ž  v  p o s l e d n í  tř e t i ně  1 8 .  s t o l e t í .  
                                                
80 První stroj na broušení bižuterních kamenů sestrojil rodák z Jiřetína pod Bukovou, Daniel Swarovsky. V roce 
1892 si nechal vynález patentovat. Roku 1895 odešel do Tyrol, do města Wattens, kde založil firmu Swarovsky, 
která zde působí dodnes. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 48. 
81 NOVÝ: Historie a současnost podnikání,s. 47-48. 
82 Tovární výrobou mačkaných perlí a mechanickým broušením perlič k se již od roku 1890 zabývala firma 
Antona Hübnera v Jistebsku. Obdobný sortiment vyráběl i závod Augusta Juppeho v Huti, založený roku 1899. 
Na broušení banglí se v období před první světovou válkou specializovali František Lejsek společně s Antonem 
Schmidtem, kteří sídlili ve Frýdštějně. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 48. 




S k l ář s k o - b i ž u t e r n í  p rům y s l  s e  v y z n ač o v a l  s p e c i f i c k ý m i  v z t a h y  
m e z i  m a j i t e l i  d í l e n ,  t o v á r e n  č i  r ů z n ý c h  e x p o r t n í c h  f i r e m  
s  j e j i c h  z a mě s t n a n c i .  V  tě c h t o  v z t a z í c h  z a u j í m a l i  
n e z a s t u p i t e l n o u  p o z i c i  f a k t oř i  a  d o m á c k á  v ý r o b a .  Ú k o l e m  
f a k t o r a  b y l o  r o z dě l i t  v ý r o b u  m e z i  d o m á c k é  dě l n í k y  n a  z á k l a dě  
o b j e d n á v k y ,  k t e r o u  o b d r ž e l  o d  v e l k o p o d n i k a t e l e .  P o zi c e  
s k l ář s k é h o  d o m á c k é h o  dě l n í k a  b y l a  p o mě r ně  s l o ž i t á .  O d  f a k t o r a  
n e d o s t á v a l  v š e  p o tř e b n é  k e  s v é  p r á c i ,  j a k o  t o m u  b y l o  n a př í k l a d  
v  t e x t i l n í  o b l a s t i ,  a l e  vě t š i n o u  s i  m u s e l  s k l o  a  d a l š í  p o tř e b n é  
s u r o v i n y  o b s t a r a t  n a  v l a s t n í  n á k l a d y .  T a k é  s k l ář i ,  k t eř í  p r a c o v a l i  
v e  v e l k ý c h  d í l n á c h ,  s i  č a s t o  p r o n a j í m a l i  o d  m a j i t e l e  rů z n á  
z ař í z e n í .  N a př í k l a d  v e  v e l k ý c h  b r u s í r n á c h  b ý v a l o  z c e l a  bě ž n é ,  
ž e  s i  b r u s ič i  o d  m a j i t e l e  p r o v o z u  p r o n a j í m a l i  b r u s n é  s t o l i c e .  
D o m á c k ý  dě l n í k  v e  s k l ář s k o - b i ž u t e r n í  o b l a s t i  s t á l  t e d y  n a  
p o m e z í  m e z i  s a m o s t a t n ý m  a  z á v i s l ý m  v ý r o b c e m .84  
N a  př e l o m u  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í  v  s o u v i s l o s t i  s  r o z v o j e m  
s k l ář s k é  v ý r o b y  n a b ý v a l a  n a  v ý z n a m u  s o c i á l n í  o t á z k a  
s k l ář s k ý c h  dě l n í k ů .  S e  z n ačn ý m i  p r o b l é m y  s e  p o t ý k a l o  př e d e v š í m  
J a b l o n e c k o  a  Ž e l e z n o b r o d s k o ,  v e d l e  t o h o  t a k é  N o v o b or s k o  a  
K a m e n i c k o - Š e n o v s k o .  N a  t í ž i v é  p o s t a v e n í  č e s k ý c h  s k l ář ů  s e  
p o u k a z o v a l o  n e j e n o m  v  s o u d o b é m   t i s k u ,  a l e  i  v  l i t er a t uř e  a  t o  
j i ž  k o n c e m  7 0 .  l e t  1 9 .  s t o l e t í ,  k d y  s e  t o u t o  s i t u a cí  z ač a l  
z a b ý v a t  n á r o d o h o s p o d ář  A l b í n  B r á f85.  V  r o c e  1 9 0 7  b y l y  
n e ú n o s n é  p r a c o v n í  p o mě r y  v e  v ý š e  z m iň o v a n ý c h  o b l a s t e c h  
r o z e b r á n y  i  v e  s t u d i i  p r o f e s o rů  A l o i s e  L o d a  a  E u g e n a  
S c h w i e d l a n d a  z  v í d eň s k é  U n i v e r z i t y .86 
N a  ú z e m í  Č e c h ,  M o r a v y  a  S l e z s k a  p r a c o v a l o  v  r o c e  1 9 2 1  
v e  s k l ář s k é m  p rům y s l u  a s i  5 6  t i s í c  o s o b  a  z h r u b a  d v a k r á t  t o l i k  
l i d í  n a  něm  b y l o  př i  n o r m á l n í m  p r o v o z u  e x i s t e nč n ě  z á v i s l ý c h ,  
                                                
84 NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 16.  
85 Například ve své práci o sociálních poměrech z 80. let 19. století vyzdvihuje sklářské a bižuterní podnikatele 
z Jablonecka pro jejich citlivost k sociálním otázkm. Místní správa se společně s těmito podnikateli snažila 
neutěšené poměry dělnictva zodpovědně řešit. Majitelé továren stavěli pro své zaměstnance byty, zřizovali 
penzijní fondy nebo zdravotní pokladny. Mezi nejvýznamnějšími podnikateli můžeme jmenovat okresního 
hejtmana Johanna Wraždu von Kunwald, textilního velkopodnikatele Johanna Mayera, polubenského Josefa 
Riedla a exportéry Jakoba Mahla a Adolfa Pfeiffera. NOVÝ: Historie a současnost podnikání, s. 17-18. 




v  o b d o b í  k o n j u n k t u r y  m o h l o  j í t  a ž  o  1 5 0  t i s í c  o s o b  ( v i z  Tabulka 
3) . 87 Z a p oč í t á n i  j s o u  j a k  z a mě s t n a n c i  h u t n í h o  p rům y s l u ,  t a k  
l i d é  p r a c u j í c í  v  s a m o s t a t n ý c h  r a f i n e r i í c h  a  d á l e   ta k é  
n e j p oč e t ně j š í  s k u p i n a  d o m á c k ý c h  dě l n í k ů ,  t o l i k  v ý z n a m n á  
p ř e d e v š í m  p r o  J a b l o n e c k o  a  Ž e l e z n o b r o d s k o .88 Z  c e l k o v é h o  
p oč t u  p r a c o v n í ků  z a mě s t n á v a l a  př i b l i ž n ě  p o l o v i n u  j a b l o n e c k á  
v ý r o b a .89 
 
Tabulka 3  Osoby existenčně závislé na sklářském průmyslu v českých zemích dle 
sčítání lidu ke dni 15. února 1921 
V Čechách 99 391 osob 
Na Moravě 11 077 osob 
Ve Slezsku 409 osob 
Celkem 110 877 osob 
P r a m e n :  KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 59. 
 
Z e  s k l ář s k ý c h  dě l n í k ů  s e  v  n e j s l o ž i tě j š í  s i t u a c i  o c i t l i  
p r á vě  d o m áč t í  v ý r o b c i ,  p r o t o ž e  j e  s o c i á l n í  z á k o n o d á r s t v í  a ž  d o 
2 0 .  l e t  2 0 .  s t o l e t í  n e c h r á n i l o  a n i  v  př í p a dě  n e m o c i ,  i n v a l i d i t y  
n e b o  s t ář í .  V  p r o s i n c i  r o k u  1 9 1 9  a l e  n a s t a l a  v ý r a z n á  z mě n a .  
P a r l a m e n t  s c h v á l i l  z á k o n  o  ú p r a vě  p r a c o v n í c h  a  m z d o v ý c h  
p o mě r ů  d o m á c k é  p r á c e ,  v e  k t e r é m  b y l a  z a v e d e n a  z á v a z n á  
p r a v i d l a  v e  v z t a h u  z a mě s t n a v a t e l e  ( p o d n i k a t e l ,  f a k t o r ,  
s k l a d o v n í  m i s t r )  k  z a mě s t n a n c i  ( d í l e n s k ý  p o m o c n í k ,  d o m á c k ý  
d ě l n í k )  a  n a o p a k .90 
P o d l e  t o h o t o  z á k o n a  mě l i  z a mě s t n a v a t e l é  p o v i n n o s t  v é s t  
s e z n a m y  z a mě s t n a n ců  j a k o  p o d k l a d  p r o  k o n t r o l u  
ž i v n o s t e n s k é h o  úř a d u ,  p r o  dě l n i c k é  s o c i á l n í  p o j i š tě n í ,  
z d r a v o t n í  i n s p e k c i ,  n e m o c e n s k é  p o k l a d n y  n e b o  s t a t i st i k u  
d o m á c k é  p r á c e .  D á l e  m u s e l i  z a z n a m e n á v a t  d o  t z v .  d o dá v k o v é  
k n í ž k y ,  k t e r o u  p o v i n ně  o b d r ž e l  k a ž d ý  z a mě s t n a n e c ,  d a t u m  
z a d á n í  p r á c e  a  l hů t u  p r o  j e j í  p r o v e d e n í ,  z pů s o b  v y p oč í t á v á n í  
m z d y  a  j e j í  v ý š i ,  k t e r é  s u r o v i n y  m a j í  s a m i  z a mě s t n a n c i  p r o  
v ý r o b u  z b o ž í  d o d a t  a t d .  P r o  k a ž d é  v ý r o b n í  o d vě t í  d o m á c k é  
                                                
87 KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 21, 59. 
88 TVRDÝ: Československý průmysl sklářský, s. 5. 
89 KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 21. 




p r á c e  zř í d i l  m i n i s t r  s o c i á l n í  p éč e  ú s tř e d n í  k o m i s i ,  př i č e m ž  p r o  
t e x t i l n í  a  s k l ář s k o u  v ý r o b u ,  v ý r o b u  o dě v u ,  o b u v i  a  p e r l eť o v é h o  
z b o ž í  m u s e l a  b ý t  zř í z e n a  k o m i s e  i h n e d  p o t é ,  c o  z á k o n  n a b y l  
ú č i n n o s t i .  Ú k o l e m  ú s tř e d n í c h  k o m i s í  b y l o  s t a n o v i t  n e j n i ž š í  
m z d u  z a mě s t n a n ců  a  n e j n i ž š í  c e n u  z b o ž í ,  z a b ý v a t  s e  rů z n ý m i  
s t í ž n o s t m i  n e b o  u p r a v o v a t  p r a c o v n í  a  d o d á v k o v é  p o d mí n k y .  
V e š k e r á  v eř e j ně  v y h l á š e n á  u s n e s e n í  ú s tř e d n í  k o m i s e  v y t v ář e l a  
ř á d  d o m á c k é  p r á c e ,  k t e r ý  z a mě s t n a v a t e l e  v  př í s l u š n é m  o d vě t v í  
z a v a z o v a l  k  t o m u ,  ž e  n e s mě l  s v ý m  z a mě s t n a n cům  u k l á d a t  m é ně  
p ř í z n i v é  p r a c o v n í  p o d m í n k y ,  n e ž  j a k é  b y l y  u v e d e n é  v  ř á d u .91 
V  p ř í p a dě  d o m á c k ý c h  dě l n í k ů  z á k o n  z a k a z o v a l ,  a b y  v e  
s v ý c h  b y t e c h  n e b o  d í l n á c h  z a mě s t n á v a l i  k r o mě  č l e nů  v l a s t n í  
r o d i n y  d a l š í  p o m o c n í k y .  N ař í z e n í m  m o h l a  b ý t  t a k é  z a k á z á n a  
d o m á c k á  v ý r o b a  u rč i t é h o  z b o ž í  n e b o  u ž í v á n í  t a k o v ý c h  s u r o v i n ,  
k t e r é  o h r o ž o v a l y  z d r a v í  dě l n í k ů  n e b o  s p o tř e b i t e l e  v ý r o b ků . 92 
Z a mě s t n a n c i  ž i v n o s t e n s k ý c h  z á v o dů  mě l i  p o ně k u d  l e p š í  
p o s t a v e n í  n e ž  d o m áč t í  dě l n í c i .  O d  r o k u  1 8 8 8  s e  n a  ně  
v z t a h o v a l o  p o v i n n é  p o j i š tě n í  v  př í p a dě  n e m o c i  a  i n v a l i d i t y .  
V  z á v o d e c h ,  k t e r é  z a mě s t n á v a l y  v í c e  n e ž  d v a c e t  o s o b ,  d o k o n c e  
p l a t i l o  u s t a n o v e n í  o  d é l c e  p r a c o v n í  d o b y ,  p r á c i  v  ne dě l i  a  v e  
s v á t e k  n e b o  o  z a mě s t n á v á n í  m l a d i s t v ý c h .93 
Z á k o n e m  z  ř í j n a  1 9 2 4 ,  s e  n o v e l y  d oč k a l o  p o j i š tě n í  
z a mě s t n a n ců  p r o  př í p a d  n e m o c i ,  s t ář í  n e b o  i n v a l i d i t y .94 Z á k o n  
ř e š i l  s t a r o b n í  p o j i š tě n í  a  s k l ář s k ý  dě l n í k  s i  d í k y  něm u  s mě l  
t a k é  p o p r v é  v z í t  p l a c e n o u  d o v o l e n o u  v  r o z s a h u  6  a ž  8  
p r a c o v n í c h  d nů .  D o  t é  d o b y  e x i s t o v a l a  p o u z e  n e p l a c e n á  
d o v o l e n á  n e jč a s tě j i  b ě h e m  v ý h a s u  p e c e .95 N e m o c e n s k é  a  
ú r a z o v é  p o j i š tě n í  dě l n í k ů  b y l o  d o p l ně n o  o  v d o v s k é  a  s i r o tč í  
dů c h o d y .  N e p o d ař i l o  s e  a l e  p r o s a d i t  s t a r o b n í  a  i n v a l i d n í  
                                                
91 Zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce ze dne 12. prosince 1919, č. 29/1920 Sb. z. a 
n. ČSR, s. 38-43. 
92 Tamtéž. 
93 KIRSCH : Historie sklářské výroby II. díl/1., s. 23. 
94 Jedná se o zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. října 1924, č. 
221/1924 Sb. z. a n. ČSR. Zákon vešel v platnost teprve 1.7. 1926. 




p o j i š tě n í  p r o  s a m o s t a t ně  č i n n é  o s o b y  ( r o l n í c i ,  ž i v n o s t n í c i  a  
l i d é  s e  s v o b o d n ý m  p o v o l á n í m96) . 97 
N á k l a d y  s p o j e n é  s e  s o c i á l n í m  p o j i š tě n í m  dě l n i c t v a  n e s l i  
n a pů l  p o j i š tě n c i  a  n a pů l  z a mě s t n a v a t e l é .  P o j i š tě n c i  b y l i  
r o z dě l e n i  d o  1 0  tř í d  p o d l e  d e n n í  m z d y98.  P o d l e  tě c h t o  tř í d  s e  
s t a n o v i l y  př í s pě v k y  i  d á v k y .  Z a mě s t n a v a t e l é  i  z a mě s t n a n c i  
m ě l i  č a s t o  z á j e m  n a  p o j i s t n é m  u š e tř i ,  p r o t o  v y k a z o v a l i  n i ž š í  
m z d y  o p r o t i  s k u t eč n o s t i .  Dě l n í c i  t a k é  p o j i š tě n í  p o k l á d a l i  s p í š e  
z a  n u c e n é  s p oř e n í  v e  f o r mě  p r a v i d e l n é  s r á ž k y  z e  m z d y  a  n a v í c  
n e b y l o  vů b e c  j i s t é ,  z d a  s e  p o j i š tě n e c  s t a r o b n í h o  dů c h o d u  
d o ž i j e .  S t a r o b n í  dů c h o d  s e  t o t i ž  v y p l á c e l  a ž  o d   6 5  l e t .  
Z  n e m o c e n s k é h o  p o j i š tě n í  v z n i k a l  p o j i š tě n cům  a  j e j i c h  
r o d i n n ý m  př í s l u š n í kům  n á r o k  n a  d á v k y  v  n e m o c i  a  b e z p l a t n é  
l é k ař s k é  o š e tř e n í .  D á v k y  s e  v y p l á c e l y  o d  č t v r t é h o  d n e  n e m o c i  
a  p o s k y t o v a l y  s e  n e j d é l e  j e d e n  r o k .99 
Př i j e t í  n o v e l i z a c e  z á k o n a  o  s o c i á l n í m  p o j i š tě n í  k o n c e m  
r o k u  1 9 2 7  v e d l o  k  v ý r a z n é m u  z h o r š e n í  s i t u a c e ,  p r o t ož e  z e  
s t a r o b n í h o  a  i n v a l i d n í h o  p o j i š tě n í  b y l o  v yň a t o  ně k o l i k  s e t  t i s í c  
l i d í .  J e d n a l o  s e  př e d e v š í m  o  d o m á c k é  dě l n í k y ,  s e z ó n n í  dě l n í k y  
a  m l a d i s t v é  d o  1 6  l e t .  B y l o  t a k é  s t a n o v e n o ,  ž e  př i h l a š o v a c í  
d o b a  p r o  p o j i š tě n c e  z ač í n a l a  a ž  š e s t ý m  d n e m ,  t a k ž e  
p o d n i k a t e l é  n e m u s e l i  p l a t i t  z a  k r á t k o d o b é  z a mě s t n a n c e .  
N e s p o k o j e n o s t  s  n o v e l i z a c í  z á k o n a  v y v r c h o l i l a  n a  j ař e  1 9 2 8  
d e m o n s t r a c e m i  a  s t á v k a m i .100 
P r a c o v n í  d o b a  dě l n í k ů  n e b y l a  a ž  d o  r o k u  1 9 1 8  n i j a k  
o m e z e n a .  V  d í l n á c h  a  t o v á r n á c h  s e  bě ž ně  p r a c o v a l o  a ž  1 5  
h o d i n ,  6  d n í  v  t ý d n u .  P a s íř s t v í  b y l o  j e d n í m  z  p r v n í c h  
s k l ář s k ý c h  o b o rů ,  k d e  s e  z ač a l a  p r a c o v n í  d o b a  r e g u l o v a t .  
J a b l o n e c k é  S p o l eč e n s t v o  p a s íř ů  z a v e d l o  r o k u  1 8 9 1  
j e d e n á c t i h o d i n o v o u  a  r o k u  1 9 0 2  d o k o n c e  d e s e t i h o d i n ov o u  
p r a c o v n í  d o b u  s  h o d i n o v o u  př e s t á v k o u  n a  o bě d .  V  př í p a dě  
                                                
96 Například lékaři nebo právníci. 
97 PRŮCHA: Hospodářské a sociální dějiny I. díl, s. 238. 
98 Nejnižší třída do 6 Kč, nejvyšší třída nad 34,50 Kč. 
99 PRŮCHA: Hospodářské a sociální dějiny I. díl, s. 239. 




d o m á c k é  p r á c e  s e  p r a c o v n í  d o b a  p o h y b o v a l a  m e z i  1 1  až  1 5  
h o d i n a m i  d e n ně . 101 
 N a  k o n c i  p r o s i n c e  1 9 1 8  b y l  N á r o d n í m  s h r o m á ž dě n í m  
s c h v á l e n  z á k o n  o  o s m i h o d i n o v é  p r a c o v n í  d o bě ,  p o d l e  k t e r é h o  
n e s mě l i  z a mě s t n a n c i  ž i v n o s t e n s k ý c h  z á v o dů ,  p o d n i ků  
p r o v o z o v a n ý c h  s t á t e m ,  v eř j n ý m i  n e b o  s o u k r o m ý m i  
s p o l eč n o s t m i ,  d á l e  z a mě s t n a n c i  h o r n i c k ý c h  z ař í z e n í ,  
z e mě d ě l s k ý c h  a  l e s n í c h  p o d n i ků  p r a c o v a t  v í c e  n e ž  4 8  h o d i n  
t ý d ně ,  t z n .  m a x i m á l ně  8  h o d i n  d e n ně  ( s o b o t a  p a tř i l a  m e z i  
p r a c o v n í  d n y ) .  Z a mě s t n a v a t e l  n e s mě l  s v é m u  z a mě s t n a n c i  
z a d á v a t  p r á c i  d o mů ,  p o k u d  s e  t í m  mě l a  p r o d l o u ž i t  p o v o l e n á  
d é l k a  p r a c o v n í  d o b y .  Z á k o n  d á l e  s t a n o v i l ,  ž e  z a mě s t n a n c i  m u s í  
b ý t  p o s k y t n u t a  p o  pě t i h o d i n o v é  n e př e t r ž i t é  p r á c i  č t v r t h o d i n o v á  
p ř e s t á v k a .  Z a  v ý j i m eč n ý c h  o k o l n o s t í ,  p o k u d  n a př í k l a d  
p r a v i d e l n ý  p r o v o z  p o d n i k u  př e r u š i l a  n e h o d a  n e b o  n a s t a l a  
z  rů z n ý c h  dů v o dů  z v ý š e n á  p o tř e b a  p r á c e ,  m o h l a  b ý t  d é l k a  
p r a c o v n í  d o b y  p r o d l o u ž e n a .  M i m oř á d n é  p r a c o v n í  h o d i n y  s e  
p o v a ž o v a l y  z a  p r á c i  př e s  č a s  a  z a mě s t n a v a t e l  j e  m u s e l  ř á d ně  
p r o p l a t i t .  V  n e př e t r ž i tě  p r o v o z o v a n ý c h  p o d n i c í c h  z á k o n  
p o v o l o v a l  n oč n í  p r á c i ,  k e  k t e r é  m o h l i  b ý t  p o v o l á n í  p o u z e  m u ž i  
s t a r š í  1 6  l e t .  P l a t i l  t a k é  z á k a z  z a mě s t n á v a t  dě t i ,  p o k u d  
n e d o s á h l y  s t ář í  1 4  l e t  a  n e u k o nč i l y  p o v i n n o u  š k o l n í  d o c h á z k u .  
M l a d i s t v í  z a mě s t n a n c i  ( m u ž i  d o  1 6  l e t ,  ž e n y  d o  1 8  l e t )  s mě l i  
v y k o n á v a t  j e n  l e h k é  p r á c e .102 D é l k u  p r a c o v n í  d o b y  d o m á c k ý c h  
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3 .  S tře d n í  u mě l e c k o p růmy s l o v á  š k o l a  s k l ář s k á  
v  Že l e z n é m B r o dě  
 
3 . 1 .  Z a l o ž e n í  s k l ář s k é  š k o l y  
 
S á m  s t á t  mě l  m n o h o  dů v o dů  k  t o m u ,  a b y  d o p o m á h a l  k  
r o z v o j i  s k l ář s k é h o  p rům y s l u ,  k t e r ý  s e  v e d l e  c u k r o v a r n i c t v í  a  
t e x t i l n í  v ý r o b y  v ý r a z n o u  mě r o u  p o d í l e l  n a  e x p o r t u .  P o d p o r a  
s k l ář s t v í  z e  s t r a n y  s t á t u  s e  p r o j e v o v a l a  n e j e n  v e  zř i z o v á n í  
š k o l ,  a l e  i  v  b u d o v á n í  d a l š í c h  ú s t a vů ,  j e j i c h ž  h l a v n í m  úč e l e m  
b y l o  s l e d o v a t  v ý v o j  t o h o t o  p rům y s l o v é h o  o d vě t v í ,  h l e d a t  
p r o s tř e d k y  k  j e h o  z d o k o n a l o v á n í  a  z v y š o v a t  v ý v o z .103 V  t o m t o  
s mě r u  b y l o  dů l e ž i t é  př e d e v š í m  z a l o ž e n í  S k l ář s k é h o  ú s t a v u  
v  H r a d c i  K r á l o v é  v  ú n o r u  1 9 2 3 ,  k t e r ý  v y c h á z e l  j i ž  od  s v é h o  
p oč á t k u  v s tř í c  rů z n ý m  p o tř e b á m  č e s k o s l o v e n s k é h o  s k l ář s t v í .  
Z a mě ř i l  s e  př e d e v š í m  n a  o r g a n i z ač n ě  p o r a d e n s k o u ,  
p ř e d n á š k o v o u  a  e d ič n í  č i n n o s t ,  př í p a d ně  n a  p oř á d á n í  rů z n ý c h  
k u r zů  a  s j e z dů  v e  s n a z e  z l e p š i t  p r a c o v n í  a  v ý r o b n í  p o d m í n k y  
d o m á c k ý c h  dě l n í k ů  a  d r o b n ý c h  v ý r o b ců .  H r á l  t a k é  v ý z n a m n o u  
r o l i  p ř i  z d o k o n a l o v á n í  t r a d ič n í c h  a  z a v á dě n í  n o v ý c h  
t e c h n o l o g i í .  V  d o bě  h o s p o d ář s k é  k r i z e  př i p r a v i l  p r o  ně k t e r é  
n e z a mě s t n a n é  dě l n í k y  v  P o d k r k o n o š í  n á h r a d n í  v ý r o b n í  
p r o g r a m y .  P o d p o r o v a l  i  o d b o r n é  š k o l s t v í  a  p o m á h a l  př i  v ý u c e .  
V  l e t e c h  1 9 2 4  a ž  1 9 4 9  v y d á v a l  o d b o r n ý  č a s o p i s  S k l ář s k é  
r o z h l e d y .104 Ú s t a v  b y l  s p r a v o v á n  k u r a t o r i e m ,  j e h o ž  č l e n y  s e  
s t a l y  t a k é  ně k t eř í  o bč a n é  Ž e l e z n é h o  B r o d u ,  z a  p rům y s l  J á c h y m  
M r k l a s  a  z a  z a mě s t n a n c e  J o s e f  D a n íč e k .  V  s a m o t n é m  Ž e l e z n é m  
B r o dě  s e  d o k o n c e  1 2 .  p r o s i n c e  1 9 2 3  s e š l a  v  p oř a d í  j i ž  p á t á  
s c hů z e  k u r a t o r i a .105 K r á l o v é h r a d e c k ý  ú s t a v  r e p r e z e n t o v a l  
                                                
103 Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie a pojizerské krajinské výstavy v Železném Brodě, Železný Brod 
1930, s. 32. 
104 LANGHAMER: Legenda o českém skle, s. 123. 




č e s k o s l o v e n s k é  s k l ář s t v í  t a k é  v  z a h r a n ič í ,  n a př í k l a d  j a k o  
z a k l á d a j í c í  č l e n  M e z i n á r o d n í  s k l ář s k é  k o m i s e .106  
V  ř í j n u  1 9 1 9  př i j a l o  o b e c n í  z a s t u p i t e l s t v o  v  Ž e l e z n é m  
B r o dě  u s n e s e n í  u s p oř á d a t  a n k e t u  n a  t é m a  „ zř í z e n í  O d b o r n é  
š k o l y  s k l ář s k o - p a s íř s k é “ .  T a t o  m y š l e n k a  n e b y l a  n o v á ,  a l e  
v z n i k l a  j i ž  př e d  p r v n í  s vě t o v o u  v á l k o u .107  V  r o c e  1 9 0 5  
o d e s l a l o  o b e c n í  z a s t u p i t e l s t v o  d o  V í d ně  d e p u t a c i ,  k t e r á  mě l a  
n a  r a k o u s k é  v l á dě  „ v y n u t i t “  z ř í z e n í  s k l ář s k é  š k o l y  s  č e s k ý m  
v y u č o v a c í m  j a z y k e m .  V ý s l e d k e m  v š a k  b y l y  p o u z e  k r á t k o d o bé  
p a s íř s k é  k u r z y ,  k t e r é  s e  n a k o n e c  s t e j ně  n e u s k u t eč n i l y . 108 
V  b ř e z n u  1 9 2 0  s e  v  z a s e d a c í  s í n i  ž e l e z n o b r o d s k é  r a d n i c e 
k o n a l a  p r v n í  s k l ář s k á  v ý s t a v a .  Z d e  m o h l i  n á v š tě v n í c i  
o b d i v o v a t  v ý r o b k y  č e s k ý c h  s k l ář ů  z e  Ž e l e z n o b r o d s k a ,  k t e r é  s e  
z a h r n o v a l y  p o d  p o j e m  j a b l o n e c k é  z b o ž í  s p o l eč n ě  s  v ý r o b k y  
v ě t š i n o u  něm e c k ý c h  s k l ář ů  z  o k o l í  J a b l o n c e  n a d  N i s o u .  
V ý s t a v u  n a v š t í v i l  t a k é  m i n i s t r  p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  ž i v n o s t í  s e  
z á s t u p c i  m i n i s t e r s t v a  š k o l s t v í  a  n á r o d n í  o s vě t y .  Př e d s t a v i t e l é  
m ě s t a  t o u t o  v ý s t a v o u  u p o z o r n i l i  n a  p o tř e b u  zř í d i t  o d b o r n o u  
s k l ář s k o u  š k o l u ,  a l e  i  n a  p r o b l é m  z á v i s l o s t i  č e s k ý c h  v ý r o b ků  
n a  něm e c k ý c h  e x p o r t n í c h  f i r m á c h  v  J a b l o n c i .109 
C h o d  S tř e d n í  u mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  s k l ář s k é  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě  b y l  z a h á j e n  1 .  ř í j n a  1 9 2 0 .110 V  p r v n í m  
r o č n í k u  s t u d o v a l o  3 5  ž á ků  a  ž á k yň ,  z e  k t e r ý c h  r o k u  1 9 2 3  
o p u s t i l o  š k o l u  p r v n í c h  1 2  a b s o l v e n tů ,  t z v .  d v a n á c t  a p o š t o lů ,  
j a k  s i  p o z dě j i  p ř e z d í v a l i .  D í v k y  u k o nč i l y  s t u d i u m  j i ž  o  r o k  
d ř í v e .  H l a v n í m i  o b o r y  b y l o  v i n u t í  a  m a l b a  s k l a .  R o k u  1 9 2 3  
v z n i k l a  t a k é  b r u s í r n a  a  r y t e c k á  d í l n a  v  h o s t i n c i  u  M a r y š ků ,  
k t e r ý  s t á v a l  v  m í s t e c h  d n e š n í  s o k o l o v n y ,  a  z ač a l o  s e  v y uč o v a t  
i  p a s íř s t v í  a  m ač k á n í .111 
                                                
106 KIRCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 157. 
107 SCHEYBALOVÁ, Jana, SCHEYBAL, Josef: Krajem skla a bižuterie, Železný Brod: Jakoubě 1998, s. 112. 
108 PEŠATOVÁ, Zuzana, URBAN, Stanislav: Jaroslav Brychta, Liberec: Severočeské krajské nakladatelství 
1963. 
109 SCHEYBALOVÁ, SCHEYBAL: Krajem skla, s. 112. 
110 Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 32. 




Ú s i l í  a  n a d š e n í  p r o  u mě l e c k y  s v é b y t n é  s k l o112,  o r i e n t a c e  
n a  n o v é  t e n d e n c e  v  u mě n í ,  k t e r é  b y l o  o v l i v ně n o  n o v ý m i  s mě r y  
n a  p oč á t k u  2 0 .  s t o l e t í113,  a  d á l e  t a k é  př í c h o d  m l a d ý c h  
p r o f e s i o n á l n í c h  u mě l c ů  a  p e d a g o gů  v  j e d n é  o s o bě  
z  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  v  P r a z e  n a  t u t o  s k l ář s k o u  š k o l u ,  
j í  z a j i s t i l  v  p o l o v i ně  2 0 .  l e t  v e l k é  ú s pě c h y .114 Z a  z m í n k u  s t o j í ,  
ž e  j i ž  v  d r u h é m  r o c e  s v é  e x i s t e n c e  z í s k a l a  n a  v ý s t av ě  s t á t n í c h  
o d b o r n ý c h  š k o l  v  P r a z e  v  s o u tě ž i  u p o m í n k o v ý c h  př e d mě t ů  d vě  
z e  tř í  u d í l e n ý c h  c e n .  N a  v ý s t a vě  d e k o r a t i v n í h o  u mě n í  v  M i l á ně  
n e zů s t a l y  j e j í  v ý r o b k y  t a k é  b e z  p o v š i m n u t í .  B y l y  o c e ně y  
d i p l o m e m  a  f i g u r k y ,  z h o t o v e n é  p o d l e  n á v r hů  p r o f e s o r a  
J a r o s l a v a  B r y c h t y ,  z a k o u p i l o  d o k o n c e  m i l á n s k é  m u z e um . 115  
S tř e d n í  u mě l e c k o p rům y s l o v á  š k o l a  s k l ář s k á ,  př e s ně  d o  4 0 .  
l e t  S t á t n í  o d b o r n á  š k o l a  s k l ář s k o - o b c h o d n í ,  s i  k l a d l a  z a  s vů j  
h l a v n í  c í l  př i p r a v o v a t  p r a k t i c k y  i  t e o r e t i c k y  č e s k o u  m l á d e ž ,  
v y t v ář e t  o d b o r n í k y  p r o  t e c h n i c k é  a  u mě l e c k é  z p r a c o v á n í  s k l a  a  
v e d e n í  o b c h o d u .116  
O b y v a t e l é  Ž e l e z n o b r o d s k a  s  v e l k ý m  o b d i v e m  s l e d o v a l i 
v ý v o j  s o u s e d n í h o  J a b l o n c e  n a d  N i s o u  v e  v ý z n a m n é  m e zi n á r o d n í  
s tř e d i s k o  o b c h o d u  s  b i ž u t e r i í .  Z a l o ž e n í m  š k o l y  s e  t a k  c h tě l i  
o b l a s t i  J a b l o n e c k a  a l e s p oň  č á s t eč n ě  p ř i b l í ž i t  n e b o  d o k o n c e  
v y r o v n a t .117 V ý u k u  n a  s k l ář s k é  š k o l e  z a j i šť o v a l o  z p oč á t k u  s e d m  
u č i t e l ů  o d b o r n ý c h  př e d mě t ů  a  d í l e n s k ý c h  p r a c í  a  tř i  u č i t e l é  
o b c h o d n í c h  n a u k .  V  č e l e  š k o l y  s t á l i  p r o z a t í m n í  s p r á v c i ,  m a l íř  
J o s e f  J i r o u š  a  s o c h ař  A n t o n í n  K a rč ,  k t e r é  r o k u  1 9 2 5  v y s tř í d a l  
p r v n í  ř e d i t e l ,  a r c h i t e k t  A l o i s  M e t e l á k  ( v i z  Obrázek 5) . 118 O d  
p oč á t k u  pů s o b i l i  n a  š k o l e  v ý z n a m n í  o d b o r n í c i  n a  p r á c i  s e  
s k l e m ,  j m e n o v i tě  s o c h ař  J a r o s l a v  B r y c h t a ,  b r u s ič  s k l a  J a r o s l a v  
                                                
112 Škola měla vliv na rozvíjení nových oborů, jako byly např. skleněné figurky Jaroslava Brychty a perličkové 
vánoční ozdoby. 
113 Škola se zaměřila především na kultivaci projevu nového výtvarného směru art deco. 
114 Sklo 1920-1996, Železný Brod: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 1996, s. 7. 
115 SCHEYBALOVÁ, SCHEYBAL: Krajem skla, s. 112. 
116 Sklo 1920-1996, s. 8. 
117 Tamtéž. 




P i p e k  a  o d  r o k u  1 9 2 2  i  s o c h ař ,  r y t e c  s k l a  a  
g l y p t i k 119 L a d i s l a v  Př e n o s i l .120 V e d l e  n i c h  
s e  z d e  o b j e v i l i  o d  r o k u  1 9 2 5  Z d e ně k  J u n a ,  
k t e r ý  r e a l i z o v a l  s v é  n á v r h y  l e p t a n ý c h  a  
m a l o v a n ý c h  d e k o rů  z p r a v i d l a  n a  
M e t e l á k o v ý c h  t v a r e c h ,  a  t a k é  O l dř i c h  Ž á k  
s e  s v ý m i  r y t ý m i  s p o r t o v n í m i  m o t i v y .121 
P o d l e  n á v r hů  J a r o s l a v a  B r y c h t y  v z n i k l y  
v  r o c e  1 9 2 1  t a ž e n é  a  o  d v a  r o k y  p o z dě j i  
k o r á l k o v é  f i g u r k y .  B y l y  t o  p r v n í  š k o l n í  
v ý r o b k y ,  k t e r é  n a  j i ž  u v e d e n ý c h  v ý s t a v á c h  
v  P r a z e  a  M i l á ně ,  d á l e  n a př í k l a d  v  M o n z e  
( 1 9 2 3 )  n e b o  P ař í ž i  ( 1 9 2 5 )  v z b u d i l y  v e l k o u  
p o z o r n o s t .122 
J a r o s l a v  B r y c h t a  př i š e l  s  ně k t e r ý m i  f i g u r k ář s k ý m i  
t e c h n i k a m i  s á m ,  ně k t e r é  př e n e s l  z  c i z i n y .  V š e c h n y  j e  p a k  v e  
s p o l u p r á c i  s e  s k l ář i  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  v y z k o u š e l  a  z a v e d l  t a k ,  
ž e  v  t o m t o  k r a j i  z d o m á c ně l y .  J a r o s l a v  B r y c h t a  Ž e l e z n o b r o d s k u  
p ř e d u rč i l  j e d n u  z  c e s t  v  o b l a s t i  s k l ář s k é h o  p rům y s l u ,  př e s t o ž e  
n e b y l  z d e j š í m  r o d á k e m .  N a r o d i l  s e  9 .  bř e z n a  1 8 9 5  v  P o h o d l í  u  
L i t o m y š l e .  S l u c h o v á  v a d a ,  k t e r á  m u  zů s t a l a  p o  s p á l e ,  d o n u t i l a  
j e h o  r o d ič e  h l e d a t  t a k o v é  p o v o l á n í ,  k d e  b y  s l u c h  n e b y l  
n a m á h á n .  B r y c h t a  z ač a l  n a v š tě v o v a t  ř e m e s l n i c k o u  š k o l u  
v  L i t o m y š l i .  P o s l é z e  o d e š e l  j a k o  z a mě s t n a n e c  š t u k a t é r s k é  
f i r m y  d o  P r a h y ,  k d e  v y p o m á h a l  v  s o c h ař s k é m  a t e l i é r u  a  o d  
r o k u  1 9 1 2  s e  s t a l  s t u d e n t e m  o d dě l e n í  p r o f e s o r a  J o s e f a  
D r a h oň o v s k é h o123 n a  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l e .  V  r o c e  1 9 2 0  
n a s t o u p i l  J a r o s l a v  B r y c h t a  j a k o  p r o f e s o r  n a  n o vě  z ř í z e n o u   
                                                
119 Odborník na techniku řezu do drahých kamenů. 
120 Sklo 1920-1996, s. 8. 
121 KIRCH: Historie sklářské výroby II. díl/1, s. 190. 
122 Sklo 1920-1996, s. 8. 
123 Z profesorů Uměleckoprůmyslové školy v Praze je nutné zmínit především Josefa Drahoň vského (1877-
1938), který byl na turnovské odborné klenotnické šole žákem glyptika Karla Zappa a posléze působil ve Vídní 
jako rytec drahokamů. Na pražské Uměleckoprůmyslové škole studoval sochařství. Zde se roku 1904 stal 
asistentem a o čtyři roky později profesorem. Roku 1911 rozšířil výuku o glyptiku a po roce 1920 se v jeho 
ateliéru začalo pracovat i se sklem. Mezi jeho žáky patřili i Ladislav Přenosil, další z pedagogů sklářské školy 
v Železném Brodě. LANGHAMER: Legenda o českém skle, s. 134. 
 
Obrázek 5: Alois 
Metelák, ředitel odborné 
školy sklářsko-obchodní 





s k l ář s k o u  š k o l u  v  Ž e l e z n é m  B r o dě .  N e j p r v e  s v o u  p o z o r n o s t  
o b r a c e l  k  n á v r hům  s k l e ně n é  b i ž u t e r i e ,  m ač k a n ý c h  s k l e ně n ý c h  
o d z n a ků  a  tě ž í t e k .  B r z y  s e  o v š e m  z ač a l  u p l a tň o v a t  i  j a k o  
s o c h ař  v  n á v r z í c h  n a  r y t é  s k l o  a  v  j e h o  m y s l i  b r z y  v y t a n ul a  
p ř e d s t a v a  s k l e ně n é  f i g u r k y .124 
Př e s t o ž e  s e  n a  š k o l e  u p l a tň o v a l y  t a k  v ý z n a m n é  o s o b n o s t i ,  
p ř e s t o ž e  š k o l n í  v ý r o b k y  b y l y  o b d i v o v á n y  n a  d o m á c í c h  i 
z a h r a n ič n í c h  v ý s t a v á c h ,  o  j e j í  ž i v o t a s c h o p n o s t i  s e  n e u s t á l e 
p o c h y b o v a l o .  Š k o l a  j e n  tě ž c e  h l e d a l a  n á p lň  v ý u k y  a  t í m  t a k é  
s m y s l  s v é  e x i s t e n c e .125 K a r e l  H e r a i n  p o  c e l o s t á t n í  v ý s t a vě  
m a l o v a n é h o  s k l a  v  p r a ž s k é m  U mě l e c k o p rům y s l o v é m  m u z e u  
p o z n a m e n a l :  „ Ž e l e z n o b r o d s k á  s k l ář s k o - o b c h o d n í  š k o l a  
n e p r o k á z a l a  d o s u d ,  ž e  b y  př e k o n a l a  z á k l a d n í  p o t í ž e . “126 
 
3 . 2 .  P r o b l e m a t i c k é  z ač á t k y  
 
O d  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l ář s k é  š k o l y  s e  oč e k á v a l o ,  ž e  s e  
p r á vě  o n a  s t a n e  n o v ý m  s tř e d i s k e m  u s i l u j í c í m  o  u mě l e c k o u  
o b r o d u  č e s k é h o  s k l ář s t v í ,  ž e  n a v á ž e  n a  s n a h y  p r o f e s o rů  
U m ě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  v  P r a z e ,  ž e  v y t v oř í  p o tř e b n é  
v ý r o b n í  z á z e m í  a  b u d e  p r o t i v á h o u  něm e c k ý m  š k o l á m  a  
f i r m á m .127 Š k o l a  i  p o  p r v n í c h  č t y ř e c h  l e t e c h  s v é  č i n n o s t i  a l e  
n e v y k a z o v a l a  př e s vě d č i v é  v ý s l e d k y ,  k t e r é  b y  j í  o p r a vň o v a l i  
k  d a l š í  e x i s t e n c i .128 Ú v a h y  o  j e j í m  z r u š e n í  b y l y  př e k o n á n y  a ž  
p o  př í c h o d u  A l o i s e  M e t e l á k a  n a  p o d z i m  r o k u  1 9 2 4 ,  k t e r ý  by l  o  
r o k  p o z dě j i  j m e n o v á n  j e j í m  ř e d i t e l e m .129 
Z ač a l o  s e  t a k é  v á ž ně  j e d n a t  o  s t a v bě  n o v é  š k o l n í  b u d o v y  
n a  s t r á n i  n a d  R i e g e r o v ý m  n á mě s t í m130.  S p oř i t e l n a  mě s t a  
Ž e l e z n é h o  B r o d u  p o s k y t l a  o b c i  v ý h o d n ý  ú vě r  a  n a  v l a s t n í  
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n á k l a d y  p r o v e d l a  z a h r a d n í  ú p r a v y  v  o k o l í  š k o l y .  S t av b a  b y l a  
z a h á j e n a  r o k u  1 9 2 4 .  P l á n y  d o d a l a  p r a ž s k á  f i r m a  I n g . a r c h .  
V i k t o r i n  Š u l c  a  J o s e f  V o n d r áč e k ,  s t a v e b n í  p r á c e  b y l y  z a d á n y  
K a r l u  H l a v a t é m u  a  O t t o v i  R e s l e r o v i  z e  Ž e l e z n é h o  B r od u  a  
A l b e r t u  V o s á t k o v i  z  V e l k ý c h  H a m rů .  B u d o v a  b y l a  d o k o nč e n a  a  
p r o v o z  v  n í  z a h á j e n  r o k u  1 9 2 6  ( v i z  Obrázek 6) .  V  p r o j e k t u  s e  
p oč í t a l o  s  d í l n a m i  n a  m ač k á n í ,  r y t í ,  b r o u š e n í  a  v i n u t í  s k l a ,  s  
m o d e l o v n o u ,  s k l ář s k o u  p e c í ,  s  p a s íř s k o u  d í l n o u ,  l a b o r a t oř í  a  
t a k é  v ý s t a v n í  s í n í .  V e d l e  t o h o  mě l y  b ý t  t ř i  m í s t n o s t i  v  
n o v é  b u d o vě  u rč e n y  p r o  P o j i z e r s k ý  p rům y s l o v ý  a  v ý v o z n í  ú s t a v  
s k l ář s k ý .  P o j i z e r s k ý  ú s t a v  z a h á j i l  č i n n o s t  r o k u  1 9 2 3  a  j e h o  
p r o g r a m  n a v a z o v a l  n a  p o s l á n í  s k l ář s k é  š k o l y .  Z a k l a d a t e l é  
c h tě l i  z d o k o n a l o v a t  v ý r o b u  s k l a ,  u p l a tň o v a t  m o d e r n í  m e t o d y ,  
u d r ž o v a t  ú z k é  k o n t a k t y  s  d o m á c í m i  p r o d e j c i  a  z á r o v eň  b u d o v a t  
s íť  z a h r a n ič n í c h  o d bě r a t e lů .  M y š l e n k a  s p o l u p r á c e  s k l ář s k é  
š k o l y  s  i n s t i t u c í  p r o  r o z v o j  p rům y s l u  a  e x p o r t u  s e  u k á z a l a  b ý t  
šť a s t n o u .  P o j i z e r s k ý  ú s t a v  s e  s t a l  o r g a n i z á t o r e m  ř a d y  v ý s t a v  a  
e x p o z i c  n a  v e l e t r z í c h .131 
 S e  v z n i k e m  s k l ář s k é  š k o l y  a  P o j i z e r s k é h o  ú s t a v u  j e  
v ý z n a m n ý m  z pů s o b e m  s p o j e n o  j m é n o  ž e l e z n o b r o d s k é h o  r o d á k a  
J a r o s l a v a  H u d s k é h o .  N a r o d i l  s e  r o k u  1 8 8 7  v  r o d i ně  m í s t n í h o  
z á m eč n í k a  F r a n t i š k a  
H u d s k é h o ,  s bě r a t e l e  
h i s t o r i c k ý c h  př e d mě t ů  a  
t a k é  z a k l a d a t e l e  m u z e a .  
J a r o s l a v  H u d s k ý  b y l  p o  
a b s o l v o v á n í  š k o l y  
v  H r a d c i  K r á l o v é  př i j a t  
n a  m í s t o  p r a k t i k a n t a  
v  mě s t s k é  s p oř i t e l n ě .  
P r á c i  v  t o m t o  p e ně ž n í m  
ú s t a v u  z a s vě t i l  c e l ý  
ž i v o t .  P o z dě j i  s e  s t a l  
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ř e d i t e l e m  a  s p oř i t e l n a  p o d  j e h o  v e d e n í m  př i s p í v a l a  k  r o z v o j i  
s k l ář s t v í .  V ý h o d n ý m i  h y p o t eč n í m i  pů j č k a m i  u m o ž n i l a  n a  
Ž e l e z n o b r o d s k u  v ý s t a v b u  v í c e  n e ž  d v o u  s e t  d o mů  s  b r u s í r n a m i  
a  m ač k á r n a m i ,  p o d p o r o v a l a  v ý v o z  s k l a ,  s k l ář s k o u  š k o l u  a  
P o j i z e r s k ý  ú s t a v .  J a r o s l a v  H u d s k ý  uč i l  n a  s k l ář s k é  š k o l e  
o b c h o d n í  n a u k y .  Př i  s t a v bě  n o v é  b u d o v y  s p oř i t e l n y  t a k é  
p r o s a d i l  z a k o m p o n o v á n í  š t í t o v é  s tě n y  r o u b e n é h o  mě šť a n s k é h o  
d o m u  K l e m e n c o v s k o  d o  f a s á d y  m o d e r n í  s t a v b y .132 
V ý z n a m n ý m  m e z n í k e m  p r o  s k l ář s k o u  š k o l u  v  Ž e l e z n é m  
B r o dě  b y l  t e d y  př í c h o d  a  pů s o b e n í  A l o i s e  M e t e l á k a ,  k t e r ý  
s v ý m i  o r g a n i z ač n í m i  s c h o p n o s t m i ,  p í l í  a  o bě t a v o u  p r a c í  
d o k á z a l  š k o l u  v y v é s t  z  k r i z e  a  bě h e m  p o mě r n ě  k r á t k é h o  o b d o b í  
j i  d o s t a t  d o  p o vě d o m í  c e l é  E v r o p y .  P o d s t a t n o u  ú l o h u  v  t o m t o  
ú s pě c h u  v š a k  s e h r á l a  i  s k u t eč n o s t ,  ž e  s e  M e t e l á k  d o k á z a l  
o b k l o p i t  s p o l e h l i v ý m i  a  s c h o p n ý m i  k o l e g y .133 
A l o i s  M e t e l á k  s e  n a r o d i l  r o k u  1 8 9 7  n a  Č e s k o m o r a v s k é  
v r c h o v i ně ,  př e s t o  p r o ž i l  t é mě ř  c e l ý  s vů j  t v ů r č í  ž i v o t  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě .  Z d e  s e  s t a l  n a  z á k l a dě  d o p o r uč e n í  s v ý c h  
b ý v a l ý c h  p r o f e s o rů  z  P r a h y  p r v n í m  ř e d i t e l e m  s k l ář s k é  š k o l y .  
T u t o  f u n k c i  z a s t á v a l  o d  r o k u  1 9 2 4  a ž  d o  s v é h o  n u c e né h o  
o d c h o d u  v  r o c e  1 9 4 8 .134 
P r á vě  v  t o m t o  o b d o b í  v z n i k a l o  p r o g r e s i v n í  f o u k a n é  a  
b r o u š e n é  s k l o  p o d l e  n á v r hů  s a m o t n é h o  A l o i s e  M e t e l á k a ,  
z u š l e c h tě n é  m a l b o u  a  l e p e m  ž á ků  o d dě l e n í  Z d eň k a  J u n y  n e b o  
r y t i n o u  L a d i s l a v a  Př e n o s i l a .  N e j p o p u l á r ně j š í m i  s e  s t a l y  j i ž  
v ý š e  z m iň o v a n é  t z v .  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l e ně é  f i g u r k y  J a r o s l a v a  
B r y c h t y .  O d dě l e n í  O l dř i c h a  Ž á k a  s e  t a k é  z a b ý v a l o  v ý r o b o u  
d r o b n ý c h  b i ž u t e r n í c h  př e d mě t ů . 135 
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O s o b a  A l o i s e  M a t e l á k a  j e  p r o  m n o h é  s p j a t a  p o u z e  s e  
z p r a c o v á n í m  s k l a .  O k r u h  j e h o  u mě l e c k é h o  z á j m u  b y l  v š a k  
m n o h e m  š i r š í .  S v á  s t u d i a  z a h á j i l  n a  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l e  
v  P r a z e ,  k d e  tř i  r o k y  s t u d o v a l  m a l íř s t v í .  P o t o m  b y l  z l á k á n  
a r c h i t e k t u r o u  a  př e š e l  d o  a t e l i é r u  a r c h i t e k t a  J o s i p a  P l eč n i k a ,  
k d e  p o  č t y ř e c h  l e t e c h  u k o nč i l  s t u d i u m .  D o s a ž e n é  v z dě l á n í  
z ú r oč i l  n e j e n  v  o b o r e c h  s o u v i s e j í c í c h  b e z p r o s tř e d ně  
s  a r c h i t e k t u r o u ,  a l e  n a v r h o v a l  t a k é  
p a m á t n í k y ,  d e k o r a t i v n í  a  u ž i t k o v é  
p ř e d mě t y  i  r ů z n é  z v l á š t n o s t i ,  
n a př í k l a d  v l a j k u  H r a d n í  s t r á ž e .  P o  
s t u d i u  pů s o b i l  j a k o  p e d a g o g  n a  
s tř e d n í c h  p rům y s l o v ý c h  š k o l á c h  
v  L i t o m y š l i  a  M l a d é  B o l e s l a v i .  
N a  s k l ář s k é  š k o l e  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  s e  
s e t k a l  s  m a t e r i á l e m ,  s e  k t e r ý m  n e mě l  
d o p o s u d  ž á d n é  z k u š e n o s t i ,  a  t o  s e  
s k l e m  ( v i z  Obrázek 7) .  J a k o  a r c h i t e k t  s e  
t e d y  z a mě ř i l  n a  n a v r h o v á n í  j e h o  
z á k l a d n í c h  t v a rů ,  k t e r é  b y l y  
z u š l e c hť o v á n y  d a l š í m i  s k l ář s k ý m i  
t e c h n i k a m i .136 J e h o  pů s o b e n í  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě  z n a m e n a l o  t a k é  
z á s a d n í  o b r a t  v e  v ý t v a r n é m  n á z o r u  n a  
b r o u š e n é  s k l o .  A l o i s  M e t e l á k  př e v z a l  s o uč a s ně  s  ř e d i t e l s k ý m  
k ř e s l e m  i  o d p o vě d n o s t  z a  v ý t v a r n o u  o r i e n t a c i  b r u s ič s k é h o  
o d dě l e n í .  T í m ,  ž e  s e  z a j í m a l  o  a r c h i t e k t u r u  s k l a ,  p r o m ít a l  d o  
t v a rů  a  v ý b r u sů  p o s t u p ně  s vů j  v l a s t n í  v ý t v a r n ý  p o s t o j .137 
Ž e l e z n ý  B r o d  z í s k a l  v  o s o bě  A l o i s e  M e t e l á k a  t a k é  
o r g a n i z á t o r a  k u l t u r n í h o  ž i v o t a  a  s a m o zř e j mě  p ř e d e v š í m  
a r c h i t e k t a .  J e h o  s t o p y  j s o u  p a t r n é  v e  mě s tě  d o d n e s .  
M e t e l á k o v ý m  n e j z n á mě j š í m  d í l e m  j e  s k l e ně n á  f o n t á n a  z  r o k u  
1 9 3 6 ,  k t e r á  j e  k  v i dě n í  v  b u d o vě  mě s t s k é  s p oř i t e l n y .  D á l e  
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Obrázek 7: Alois Metelák, 
dvoudílná žardiniéra, z čirého, 
modře přejímaného a 
probrušovaného skla, provedl 
Jaroslav Pipek v dílně sklářské 





r e a l i z o v a l  n á v r h y  p a v i l o nů  p r o  J u b i l e j n í  v ý s t a v u  s k l a  a  
P o j i z e r s k o u  k r a j i n s k o u  v ý s t a v u  v  r o c e  1 9 3 0 ,  tř i  r o d i n n é  d o m y  
v  Ž e l e z n é m  B r o dě ,  př í p a d ně  d r o b n é  s t a v b y  mě s t s k é h o  
v o d o v o d u .  J e  a u t o r e m  p a m á t n í k u  p a d l ý m  v  p r v n í  s vě t o v é  v á l c e  
n a  ž e l e z n o b r o d s k é m  hř b i t o v ě  ( 1 9 3 0 )  a  p o d í l e l  s e  t a k é  n a  
n á v r h u  p a m á t n í k u  O s v o b o z e n í  př e d  b u d o v o u  s o k o l o v n y  ( 1 9 2 8 ) .  
A l o i s  M e t e l á k  s e  z a s l o u ž i l  o  f u n g o v á n í  ž e l e z n o b r o d sk é h o  
s k l ář s k é h o  m u z e a  a  o d  p oč á t k u  z a l o ž e n í  M u z e j n í h o  s p o l k u  
v  r o c e  1 9 3 4  s t a n u l  v  j e h o  č e l e  j a k o  př e d s e d a .  S e  s v ý m i  k o l e g y  
n a v r h o v a l  p o d o b u  m u z e j n í c h  e x p o z i c  a  n á b y t k u  p r o  v ys t a v e n é  
e x p o n á t y .138 
 
3 . 3 .  C e s t a  k  v z e s t u p u  
 
P r á vě  v  d o bě ,  k d y  n a  s k l ář s k é  š k o l e  v r c h o l i l y  př í p r a v y  n a  
M e z i n á r o d n í  v ý s t a v u  d e k o r a t i v n í h o  u mě n í  v  P ař í ž i  ( 1 9 2 5 ) ,  u j a l  
s e  j e j í h o  v e d e n í  A l o i s  M e t e l á k .  Ž e l e z n o b r o d s k á  š k o la  n a  
v ý s t a vě  z í s k a l a  j e d n u  v e l k o u  c e n u  a  c e l k e m  š e s t  m e d a i l í .  Te n t o  
ú s pě c h  v e d l  k  o b r o v s k é  p r o p a g a c i  ž e l e z n o b r o d s k é h o  s k l a  a  
z a př í č i n i l  t a k é  vě t š í  p o p t á v k u  a  o d b y t  v  z a h r a n ič í .  
Ž e l e z n o b r o d s k é  v ý r o b k y  s e  n a  v ý s t a vě  p o p r v é  s e t k a l y  i  
s  k o n k u r e n c í  něm e c k ý c h  s k l ář s k ý c h  š k o l  z  K a m e n i c k é h o  
Š e n o v a  a  N o v é h o  B o r u ,  z a l o ž e n ý m i  j i ž  v  2 .  p o l o v i ně  1 9 .  
s t o l e t í .  S v ý m  n e t r a d ič n í m  p o j e t í m  v ý r o b y  s k l a  j e  v š a k  
ž e l e z n o b r o d s k á  š k o l a  př e d s t i h l a .139 P o  p ař í ž s k é  v ý s t a vě  k  n í  
s k l ář š t í  o d b o r n í c i  z a u j a l i  z c e l a  o p ač n é  s t a n o v i s k o  n e ž  t o m u  
b y l o  př e d  r o k e m  1 9 2 5 .  U ž  n e b y l o  n a  m í s tě  p o c h y b o v a t  o  j e j í m  
o p r á v ně n é m  z ař a z e n í  m e z i  př e d n í  s k l ář s k é  v z dě l á v a c í  i n s t i t u c e  
v  Č e s k o s l o v e n s k u .  K a r e l  H e r a i n  v  r e a k c i  n a  v ý s t a v u  n a ps l :  
„ N i k d e  j i n d e  u  n á s  n e o d r á ž í  s e  n y n í  t a k  zř e t e l ně  d u c h  n o v é  
d o b y ,  n e z a d r ž i t e l n ý  k v a s  k e  s k l ář s t v í  a  j i s t o t a  s p r á v n é  b u d o u c í  
c e s t y ,  j a k o  n a  t é t o  š k o l e ,  k t e r á  z a  p o s l e d n í  r o k  p ro k á z a l a ,  ž e  
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n e c h c e  b ý t  p o u z e  š a b l o n o v i t ý m  uč i l i š t ěm ,  n ý b r ž  o h n i s k e m  n o v é  
s k l ář s k é  t v o r b y . “140 
M e z i n á r o d n í h o  u z n á n í  d o s á h l y  š k o l n í  v ý r o b k y  i  n a  d al š í c h  
p ř e h l í d k á c h .  Z a  z m í n k u  s t o j í  v ý s t a v a  v  C u r y c h u ,  L i p s ku ,  
K o d a n i ,  M o n z e ,  S t u t t g a r t u ,  L o n d ý ně ,  H a m b u r k u ,  B a r c e l o ně ,  
K o l í n ě  n a d  R ý n e m  a  z  d o m á c í c h  v ý s t a v y  v  P r a z e ,  B r ně ,  
T u r n o vě ,  C h r u d i m i ,  Č e s k ý c h  B u dě j o v i c í c h ,  H r a d c i  K r á l o v é  
a t d .141 N o v á  p r o d u k c e  b y l a  n a t o l i k  o r i g i n á l n í ,  ž e  s e  p r o  ni v ž i l  
n á z e v  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l o .  N a  p o d p o r u  j e h o  p r o d e j e  v z n i k l  j i ž  
z m iň o v a n ý  P o j i z e r s k ý  p rům y s l o v ý  a  v ý v o z n í  ú s t a v  s k l ář s k ý .142  
A b y  s k l ář s k á  š k o l a  s p l n i l a  s v é  p o s l á n í  b ý t  v ý z n a m n o u  
p ř e d e v š í m  p r o  mě s t o  a  j e h o  o k o l í ,  m u s e l a  s e  p o s t a r a t  o  
p ř e mě n u  Ž e l e z n é h o  B r o d u  v  m o d e r n í  s k l ář s k é  s tř e d i s k o .  
P o d p o r o v a l a  t e d y  v z n i k  s k l ář s k ý c h  f i r e m ,  d í l e n  i  a t e l i é rů .  
P r v n í  a b s o l v e n t i  z ač a l i  s a m o s t a t ně  p o d n i k a t  v  p r o b l e m a t i c k é m  
o b d o b í  s vě t o v é  h o s p o d ář s k é  k r i z e .  S  o b t í ž e m i  s e  v š a k  
v y p oř á d a l i  ú s pě š ně  a  v  d r u h é  p o l o v i ně  3 0 .  l e t  d o s á h l i  p r v n í c h  
ú s pě c hů .  P r o  mě s t o  b y l y  t a k é  dů l e ž i t é  v ý s t a v y ,  k t e r é  š k o l a  o d  
o t e vř e n í  s v é  n o v é  b u d o v y  p oř á d a l a  t é mě ř  p r a v i d e l ně . 143 
N a  p oč á t k u  h o s p o d ář s k é  k r i z e ,  v  d o bě ,  k d y  b y l o  s k l o  s t á l e  
j e š tě  j e d n o u  z  n e j v ý z n a m ně j š í c h  v ý v o z n í c h  k o m o d i t ,  
z o r g a n i z o v a l  P o j i z e r s k ý  ú s t a v  v e  s p o l u p r á c i  s  p r o f es o r s k ý m  
s b o r e m  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l ář s k é  š k o l y  a  m í s t n í c h  v ý r o b ců  
v ý s t a v u ,  p r v n í  t o h o t o  d r u h u  v  Č e s k o s l o v e n s k u .144 J u b i l e j n í  
v ý s t a v a  č e s k o s l o v e n s k é h o  s k l a  a  b i ž u t e r i e  s p o l u  s  P o j i z e r s k ou  
k r a j i n s k o u  v ý s t a v o u  b y l a  s k u t eč n ě  v e l k o u  a  v ý z n a m n o u  
v ý s t a v n í  a k c í ,  k t e r o u  o  p r á z d n i n á c h  r o k u  1 9 3 0  z h l é dl o  p ř e s  s t o  
p a d e s á t  t i s í c  d o m á c í c h  i  z a h r a n ič n í c h  n á v š tě v n í ků . 145 
M y š l e n k a  u s p oř á d a t  J u b i l e j n í  v ý s t a v u  č e s k o s l o v e n s k é h o  
s k l a  a  b i ž u t e r i e  a  P o j i z e r s k o u  k r a j i n s k o u  v ý s t a v u  v Ž e l e z n é m  
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B r o dě  v z n i k l a  j i ž  v  r o c e  1 9 2 7 .  O k r e s n í  s p r á v n í  k o m i s e  
u s t a n o v i l a  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  p ř í p r a v n ý  v ý s t a v n í  v ý b o r ,  k t e r ý  
s e  s k l á d a l  z e  z á s t u p ců  mě s t a ,  o k r e s u ,  s k l ář s k é  š k o l y ,  
s k l ář s k ý c h  a  p rům y s l o v ý c h  i n s t i t u c í .  Př í p r a v n ý  v ý b o r  f u n g o v a l  
d o  k o n c e  r o k u  1 9 2 8 .  P o t é  s e  z mě n i l  v  ř á d n ý  v ý s t a v n í  v ý b o r146,  
k t e r ý  z e  s v é h o  s tř e d u  z v o l i l  u ž š í  p r a c o v n í  k o m i s i147 
k  v y ř i z o v á n í  v š e c h  bě ž n ý c h  z á l e ž i t o s t í .  P r o t e k t o r y  v ý s t a v y  s e  
s t a l i  m i n i s t r  p rům y s l u ,  o b c h o d u  a  ž i v n o s t í  J U D r .  J o s e f  
M a t o u š e k ,  m i n i s t r  š k o l s t v í  a  n á r o d n í  o s vě t y  D r .  I v a n  D é r e r  a  
m i n i s t r  z e mě d ě l s t v í  B o h u m i l  B r a d áč . 148 
P o d ně t e m  k  u s p oř á d á n í  v ý s t a v y  b y l a  v ý z n a m n á  j u b i l e a ,  
k t e r á  př i p a d a l a  v e  s k l ář s k é m  p rům y s l u  a  š k o l s t v í  n a  r o k  1 9 3 0 .  
J e d n a l o  s e  o  v ý r oč í  3 0 0  l e t  z a l o ž e n í  H a r r a c h o v s k ý c h  s k l á r e n  
v  N o v é m  S vě t ě ,  1 0  l e t  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l ář s k é  š k o l y ,  5 0  l e t  
j a b l o n e c k é ,  6 0  l e t  n o v o b o r s k é  u  Č e s k é  L í p y ,  7 5  l e t  
k a m e n i c k o š e n o v s k é .149 
M ě s t o  Ž e l e z n ý  B r o d  j a k o  s tř e d i s k o  v ý r o b y  s k l e ně n é h o  
z b o ž í  mě l o  p r o  p oř á d á n í  v ý s t a v y  n e j v h o d ně j š í  p o d m í n k y .  
Př e d e v š í m  š l o  o  v ý h o d n o u  p o l o h u  v  ú d o l í  ř e k y  J i z e r y  a  d o b r é  
v l a k o v é  i  a u t o b u s o v é  s p o j e n í .150 V ý s t a v a  č e s k o s l o v e n s k é h o  s k l a  
a  b i ž u t e r i e  s p o l u  s  P o j i z e r s k o u  k r a j i n s k o u  v ý s t a v u  s e  k o n a l a  
o d  8 .  č e r v n a  d o  1 0 .  s r p n a .  Př e h l í d k a  s k l a  a  b i ž u t e r i e  b y l a  
u m í s tě n a  př i b l i ž n ě  n a  p l o š e  3 0 0 0  m2  v  b u d o vě  s k l ář s k é  š k o l y  a  
v e  z v l á š t n í m  p a v i l o n u ,  k t e r ý  b y l  p o s t r a n í m i  v c h o d y  s p o j e n  
                                                
146 Výstavní výbor pracoval ve složení: Folkert Josef, starosta města v Železném Brodě, předseda; Maryško 
Rudolf, rolník, Horská Kamenice, I. místopředseda; Šic Miroslav, obchodník, Železný Brod, II. místopředseda; 
Hudský Jaroslav, ředitel spořitelny, Železný Brod, pokladník; Králík Václav, soudní úředník, Železný Brod, I. 
jednatel.  Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 11. 
147 Užší pracovní komise fungovala ve složení: Folkert Josef, továrník a starosta města, Železný Brod, předseda 
výstavního výboru; Maryško Rudolf, rolník, Horská Kamenice, I. místopředseda; Šic Miroslav, obchodník, 
Železný Brod, II. místopředseda; Hudský Jaroslav, ředitel spořitelny, Železný Brod, pokladník; Králík Václav, 
soudní úředník, Železný Brod, I. jednatel; Zeman Bohumír, řezník, Železný Brod, předseda finančního odboru; 
Arch. Metelák Alois, ředitel odborné školy sklářské, Železný Brod, předseda sklářského odboru; Vít Bohumír, 
správce ústavu práce, Železný Brod, předseda pořadatelského odboru; Pujman Miloslav, knihtiskař, Železný 
Brod, předseda propagačního odboru; Ing. Hajný František, konsulent Zemědělské jednoty, Železný Brod, 
předseda zemědělského odboru; Ing. Vihan Václav, tajemník Pojizerského ústavu, Železný Brod. Katalog 
Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 11. 
148 Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 47. 
149 SCHEYBALOVÁ, SCHEYBAL: Krajem skla, s. 113. 




s  h l a v n í  b u d o v o u .151 P r o j e k t  v ý s t a v y  v y p r a c o v a l  A l o i s  M e t e l á k ,  
k t e r ý  b dě l  i  n a d  v ý t v a r n o u  p o d o b o u  c e l é  e x p o z i c e .  N a  v ý s t a vě  
b y l y  z a s t o u p e n y  v š e c h n y  o b o r y  s k l ář s k é h o  a  b i ž u t e r n í h o  
p rům y s l u  a  z úč a s t n i l y  s e  j í  v š e c h n y  př e d n í  f i r m y  z  c e l é  
r e p u b l i k y  ( H a r r a c h ,  R i e d e l ,  M o s e r ,  I n w a l d ) .152 O  e x p o z i c i  s k l a  
a  b i ž u t e r i e  v e l m i  p o c h v a l ně  z p r a v o v a l y  t a k é  S k l ář s k é  
r o z h l e d y :  „ D l u ž n o  d o z n a t i ,  ž e  v ý s t a v a  s k l ář s k á  b y l a  vě t š i n o u  
d o bř e  o r g a n i s o v á n a  a  i n s t a l o v á n a  a  č e t n é  e x p o n á t y  i  c e l é  
e x p o s i c e  z a s l u h u j í  p l n é h o  u z n á n í .  V e d l e  p o z o r u h o d n ýc h  
e x p o s i c  s k l ář s k é h o  p rům y s l u ,  z v l á š tě  z  o d vě t v í  d u t é h o  s k l a ,  
z a s l o u ž í  v y z v e d n u t í  e x p o s i c e  S v a z u  č e s k o s l o v e n s k é h o  d í l a  a  
o d b o r n ý c h  s k l ář s k ý c h  š k o l .  V ý s t a v a  s k l ář s k á  o pě t  d o k á z a l a ,  
j a k  s k l o  j e s t  v dě č n ý m  v ý s t a v n í m  m a t e r i á l e m  . . . “153 
S  př e h l í d k o u  s k l a  a  b i ž u t e r i e  b y l a  s o uč a s ně  v  Ž e l e z n é m  
B r o dě  p oř á d á n a  P o j i z e r s k á  k r a j i n s k á  v ý s t a v a  n a  v ý s t a v i š t i  z a
n o v o u  s o k o l o v n o u  ( v i z  Obrázek 8) .  Z d e  v y r o s t l  p a v i l o n  t e x t i l n í ,  
s t a v e b n í ,  n á b y t k ář s k ý ,  z e mě d ě l s k ý ,  z a h r a d n i c k ý  a  s p o u s t a  
d a l š í c h  m a l ý c h  p a v i l o n ků .  V  s o k o l o v ně  b y l a  i n s t a l o v á n a  
e x p o z i c e  š k o l s t v í ,  
u mě n í ,  k u l t u r y  a  
t u r i s t i k y .  V  r a d n i c i  
s e  k o n a l a  h u d e b n í  
v y s t o u p e n í ,  d i v a d e l n í  
p ř e d s t a v e n í ,  př í p a d ně  
s j e z d y  s p o l ků  a  
r o d á ků  t o h o t o  k r a j e .  
V ý s t a v i š tě  mě l o  i  
z á b a v n í  k o u t e k ,  k d e  
s e  p oř á d a l y  
p r o m e n á d n í  k o n c e r t y ,  
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Obrázek 8: Pohled do středu výstaviště s fontánou. 
Krom ě výstavních pavilonů zde byly umístěny také 
prodejní stánky a restaurace. Autorem projektu 




v  p o d v eč e r  b y l a  v  p r o v o z u  s vě t e l n á  f o n t á n a154 ( v i z  Obrázek 9) ,  a  
n a  J i z eř e  l á k a l y  n á v š tě v n í k y  e f e k t ně  n a s v í c e n é  a t r a k c e .155 
K a t a l o g  J u b i l e j n í  v ý s t a v y  z  r o k u  1 9 3 0  p o p i s u j e  t u t o j e d i n eč n o u  
p o d í v a n o u  s l o v y :  „ N e z a p o m e n u t e l n ý m  d o j m e m  pů s o b í  n a  
k a ž d é h o  n á v š tě v n í k a  v eč e r n í  o s vě t l e n í  v ý s t a v y .  M n o z í  
n á v š tě v n í c i  j e n  z  t o h o  dů v o d u  o d l o ž í  d o b u  s v é h o  o d j e z d u ,  a b y  
s e  m o h l i  v eč e r  p o k o c h a t i  č a r o k r á s n ý m  p o h l e d e m  n a  t u  
r o z m a n i t o u  s mě s i c i  b a r e v  a  s vě t e l ,  a  j i s tě  n e l i t u j í .  V ž d yť  
p o d o b n ý m  o s vě t l e n í m  mů ž e  s e  p o c h l u b i t  m á l o k t e r á  v ý s t a v a ,  j a k  
d o s vě d č u j í  s a m o t n í  n á v š tě v n í c i ,  k t eř í  n a v š t í v i l i  rů z n é  s vě t o v é  
v ý s t a v y  p r v n í h o  ř á d u…  A  c o ž  t e p r v e  s vě t e l n á  f o n t á n a ,  t e n  z l a t ý  
h ř e b  ž e l e z n o b r o d s k é  v ý s t a v y .  J a k m i l e  z a z n í  z v u k  s i r é ny ,  
o z n a m u j í c í ,  ž e  f o n t á n a  b u d e  s p u š tě n a ,  v š i c h n i  n á v š tě v n í c i  
h r o m a d í  s e  v  z a d n í m  
t r a k t u  v ý s t a v i š tě . . .  J e  
t o  n á d h e r n á  
p o d í v a n á ,  k d y ž  
r o z š u m í  s e  v o d a  z e  
t ř e c h  b u b nů  
p o h á d k o vě  o s vě t l e n á  
c h v í l i  b í l e ,  c h v í l i  
m o dř e ,  č e r v e ně ,  
z e l e ně ,  r ů ž o vě  a  
z v l á š tě  př i  k o m b i n a c i  
r ů z n ý c h  b a r e v.  T ě ž k o  
o p r a v d u  s l o v y  v y l íč i t i  
t u  n á d h e r n o u  h r u  
b a r e v  a  s vě t e l . . . “ 156 
                                                
154 Původně byla fontána provedena v polovičním měřítku jako model a v roce 1927 vystavena v bazénu 
průmyslové školy v Mladé Boleslavi při příležitosti pořádání výstavy. Fontána zde získala stříbrnou medaili 
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velikosti 15x12 m. Skládala se ze střední fontány se dvěma kaskádami a hlavním paprskem, který dosahoval do 
výše 10 m nad hladinu bazénu. Dále měla dvě samostatné kaskády s vedlejšími paprsky ve výšce 5 m. Osvětlení 
všech kaskád a paprsků bylo opatřeno více než 300 reflektory. Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 
75-76. 
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156 Katalog Jubilejní výstavy čsl. skla a bijouterie, s. 74-75. 
Obrázek 9: Jednou z hlavních atrakcí výstavy v roce 
1930 se stala skleněná fontána navržená Ing. V. 
Krausem, ředitelem průmyslové školy v  Mladé 





V  t o m t é ž  r o c e  v y s t a v o v a l a  s k l ář s k á  š k o l a  s v é  p r á c e  t a k é  
v  B a r i .  O  r o k  p o z dě j i  o b e s l a l a  v e l e t r h y  v  N i z z e ,  P ař í ž i  a  
M a r s e i l l e  a  n a  š k o l e  b y l  t a k é  z a v e d e n  n o v ý  o b o r  k l as i c k é  
m o z a i k y  p o d  v ý t v a r n ý m  v e d e n í m  O l dř i c h a  Ž á k a .157 O d  r o k u  
1 9 3 3  b y l a  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  k a ž d o r oč n ě  p oř á d á n a  v ý s t a v a  
s k l a .  V  n á s l e d u j í c í c h  pě t i  l e t e c h  s e  š k o l a  úč a s t n i l a  t é mě ř  
v š e c h  d o m á c í c h  v ý s t a v n í c h  a k c í  a  j e j í  p r á c e  o b d i v o va l i  
n á v š tě v n í c i  v e l e t r hů  a  v ý s t a v  v  d e s í t k á c h  e v r o p s k ý c h  z e m í c h158.  
N e j v ý z n a m ně j š í  b y l y  s vě t o v é  v ý s t a v y  v  B r u s e l u  ( 1 9 3 5 ) ,  n a  
m i l á n s k é m  T r i e n n a l e  ( 1 9 3 6 )  a  P ař í ž i  ( 1 9 3 7 ) ,  k d e  b y l a  
č e s k o s l o v e n s k ý m  v y s t a v o v a t e lům  u dě l e n a  s p o l eč n á  V e l k á  
c e n a .159 V  r o c e  1 9 3 8  př i š l i  n a  š k o l u  t a k é  n o v í  v ý t v a r n í  
p e d a g o g o v é ,  s o c h ař  B o ž e tě c h  M e d e k ,  v ý t v a r n ý  v e d o u c í  p r o  
o d dě l e n í  r y t í  s k l a ,  M i r o s l a v  J a n ků  p r o  m a l o v a n é  s k l o  a  
B o h u m i l  H r o n  j a k o  o d b o r n ý  uč i t e l  z a s k l í v á n í  d o  o l o v a .160 
N a  p o d z i m  r o k u  1 9 3 8  s e  z ač a l a  p s á t  j e d n a  
z  n e j s m u t ně j š í c h  k a p i t o l  č e s k é  s k l ář s k é  h i s t o r i e .  N a  ú z e m í ,  
k t e r é  b y l o  v  ř í j n u  1 9 3 8  př i p o j e n o  n a  z á k l a dě  M n i c h o v s k é  
d o h o d y  k  Něm e c k u ,  zů s t a l a  s t r o j n í  v ý r o b a  t a b u l o v é h o ,  
l a h v o v é h o ,  l i t é h o  a  z r c a d l o v é h o  s k l a ,  s p e c i á l n í  z á vo d y  n a  
v ý r o b u  o p t i c k é h o  s k l a ,  tř i c e t  z  tř i a t ř i c e t i  v ý r o b ců  
o s vě t l o v a c í h o  s k l a  a  l u s t rů ,  pě t a tř i c e t  z  pě t a p a d e s á t i  
v e l k o v ý r o b ců  d u t é h o  a  l i s o v a n é h o  s k l a ,  d á l e  dů l e ž i t á  o b l a s t  
N o v é h o  B o r u  a  K a m e n i c n é h o  Š e n o v a  a  vě t š í  č á s t  b i ž u t e r n í h o  
p rům y s l u .  N a  ú z e m í  d r u h é  r e p u b l i k y  zů s t a l o  j e n  a s i  tř i a t ř i c e t  
s k l á r e n  s e  7  4 0 0  dě l n í k y . 161 
S l i b n ý  u mě l e c k ý  a  h o s p o d ář s k ý  v ý v o j  Ž e l e z n é h o  B r o d u  
z a s t a v i l a  něm e c k á  o k u p a c e  a  d r u h á  s vě t o v á  v á l k a .  S p o j e n í  s e  
s vě t e m  s e  př e r u š i l o .  R o k u  1 9 3 9  z í s k a l a  š k o l a  j e š tě  V e l k o u  
c e n u  n a  I X .  T r i e n n a l e  v  M i l á ně ,  c o ž  b y l  p r o z a t í m  n e j v ý r a z ně j š í  
                                                
157 Sklo 1920-1996, s. 62. 
158 SCHEYBALOVÁ, SCHEYBAL: Krajem skla, s. 113. 
159 LANGHAMER: Legenda o českém skle, s. 145. 
160 Sklo 1920-1996, s. 63. 




ú s pě c h  č e s k é h o  s k l a  v  z a h r a n ič í . 162 Ú č a s t  n a  d a l š í  s vě t o v é  
v ý s t a vě  v  N e w  Y o r k u  ( 1 9 3 9 )  j i ž  n e b y l a  m o ž n á .163 J e š tě  r o k u  
1 9 4 0  s e  š k o l a  n a  ž e l e z n o b r o d s k é  s k l ář s k é  v ý s t a vě  
r e p r e z e n t o v a l a  m i n i a t r u n í  m o z a i k o u ,  n o v ý m i  h u t n i c k ým i  
p r a c e m i  a  n o v i n k a m i  p a s íř s k é h o  o d dě l e n í .  V e d e n í  př i p r a v o v a l o  
k  2 0 .  v ý r oč í  z a l o ž e n í  š k o l y  r o z š íř e n í  s t u d i a  o  d v a  n o v é  
n á s t a v b o v é  r oč n í k y ,  č í m ž  b y  s e  ú s t a v  z ař a d i l  m e z i  v y š š í  š k o l y .  
O k á z a l é  o s l a v y  s e  v š a k  n e k o n a l y  a  š k o l a  r o z š íř e n a  n e b y l a .  O  
r o k  p o z dě j i  u s p oř á d a l i  v  Ž e l e z n é m  B r o dě  p o s l e d n í  v ý s t a v u .  V e  
š k o l n í m  r o c e  1 9 4 4 - 1 9 4 5  o b s a d i l o  b u d o v u  v o j s k o  a  uč i t e l é  i  
































                                                
162 Sklo 1920-1996, s. 63. 
163 Tamtéž, s. 9. 




ZÁ V ĚR  
 B ě h e m  p r v n í  s vě t o v é  v á l k y  p o s t i h l a  s k l ář s k ý  p rům y s l  
t ě ž k á  o d b y t o v á  k r i z e .  P o  r o c e  1 9 1 8  a l e  d o š l o  k  r y c h l ém u  
z n o v u o b n o v e n í  v ý v o z u .  Z ač a l a  s e  z v y š o v a t  p o p t á v k a  p o  č e s k é m  
s k l e  v  z a h r a n ič í  a  s k l ář s k é  h u tě ,  p a l í r n y  k o m p o z i c e ,  r a f i n e r i e  i  
d í l n y  d o m á c k ý c h  s k l ář ů  mě l y  o pě t  d o s t a t e k  p r á c e .  
V  s o u v i s l o s t i  s  př i b ý v á n í m  z a k á z e k  s e  t a k é  z ač l y  d o  
v ý r o b n í h o  p r o c e s u  z a v á dě t  s t r o j e ,  a b y  s e  z v ý š i l a  p r o d u k t i v i t a .  
P o s t u p ně  s e  s k l ář s t v í  s t a l o  v e  2 0 .  l e t e c h  j e d n í m  
z  n e j v ý z n a m ně j š í c h  e x p o r t n í c h  o d vě t v í  v  Č e s k o s l o v e n s k u .  
T e n t o  př í z n i v ý  e k o n o m i c k ý  v ý v o j  a l e  n a r u š i l a  s vě t o v á  
h o s p o d ář s k á  k r i z e ,  k t e r á  u ž  r o k u  1 9 3 0  z a s á h l a  s k l ář s k o u  
v ý r o b u  v  J i z e r s k ý c h  h o r á c h .  N e z a mě s t n a n o s t  n a  J a b l o n e c k u  a  
Ž e l e z n o b r o d s k u  s t o u p l a  n a  n e u vě ř i t e l n ý c h  8 0 %  a  h o d n o t a  
v ý v o z u  s e  p oč á t k e m  3 0 .  l e t  p r o p a d l a  a ž  n a  tř e t i n u  z  pů v o d n í h o  
s t a v u  v  r o c e  1 9 2 9 .  Z  t o h o t o  š o k u  s e  s k l ář s k ý  p rům y s l  d o  
p r o p u k n u t í  d r u h é  s vě t o v é  v á l k y  n e v z p a m a t o v a l .  
V ý t v a r n é  s mě r y  2 0 .  a  3 0 .  l e t  o v l i v n i l y  v z n i k  n o v é h o  
d r u h u  s k l ář s k ý c h  v ý r o b ků .  V ý r o b a  t o h o t o  s o r t i m e n t u  
s  v ý r a z n ý m i  g e o m e t r i c k ý m i  p l o c h a m i165 k l a d l a  v y s o k é  n á r o k y  n a  
k v a l i t u  s k l a ,  k t e r á  n e b y l a  v ž d y  d o d r ž o v á n a .  K a ž d á  se b e m e n š í  
n eč i s t o t a  ( b u b l i n k a  n e b o  k a m í n e k )  n a  p l o c h á c h  b r o u š e n ýc h  
s k e l  z b o ž í  z n e h o d n o c o v a l a .166 D o  v ý r o b n í h o  p r o c e s u  s e  t a k é  
z ač a l i  p o s t u p ně  z a p o j o v a t  v ý t v a r n í c i ,  k t eř í  k e  s k l u  
p ř i s t u p o v a l i  m o d e r n í m  z pů s o b e m .  J e d n a l o  s e  n a př í k l a d  o  
n ě k t e r é  p r o f e s o r y  z  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y  v  P r a z e167.  T a t o  
i n i c i a t i v a  a l e  p oč á t k e m  2 0 .  l e t  z d a l e k a  n e d o s t ač o v a l a  k  t o m u ,  
a b y  b y l y  č e s k é  s k l ář s k é  v ý r o b k y  s c h o p n y  k o n k u r o v a t  v y s o k é  
v ý t v a r n é  ú r o v n i  z a h r a n ič n í h o  s o r t i m e n t u  n a  s vě t o v é m  t r h u .   
                                                
165 Jde především o krystalerii, kam můžeme zahrnout toaletní soupravy a hranované výrobky. Tvarový základ 
toaletních souprav tvořil rozprašovač, dóza a flakón, někdy byl doplňovaný i o misku na hřebeny a talířek na 
odkládání prstenů. Výrobní sortiment hranovaných druhů tvořily vázy, mísy, kuřácké nebo likérové soupravy. 
KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/2, s. 25. 
166 KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/2, s. 24-25. 
167 Například profesor Josef Drahoň vský viděl v rytině skla a glyptice velkou příležitost k autorskému projevu, 




S n a h y  o  v ý t v a r n é  p o v z n e s e n í  s k l a  s e  j e š tě  v í c e  u m o c n i l y  
z a l o ž e n í m  p r v n í  č e s k é  s k l ář s k é  š k o l y  v  Ž e l e z n é m  B r o dě ,  k t e r á  
a l e  z  p oč á t k u  n e p o d á v a l a  v  k o n k u r e n c i  s  něm e c k ý m i  š k o l a m i  
v  K a m e n i c k é m  Š e n o vě  a  N o v é m  B o r u  př e s vě d č i v é  v ý s l e d k y .  
V š e  s e  z mě n i l o  t e p r v e  s  př í c h o d e m  s k l ář ů - v ý t v a r n í ků ,  v ě t š i n o u  
a b s o l v e n tů  p r a ž s k é  U mě l e c k o p rům y s l o v é  š k o l y168.  D í k y  těm t o  
o s o b n o s t e m  o b o h a t i l a  ž e l e z n o b r o d s k á  š k o l a  č e s k é  s k l ář s t v í  
v  m n o h a  v ý r o b n í c h  o d vě t v í c h  n o v ý m  p o h l e d e m  n a  s k l o  a  
p o t v r d i l a  t a k  p r á v o  n a  s v o u  d a l š í  e x i s t e n c i .  Z e  š k ol y  v y š l a  
ř a d a  v y n i k a j í c í c h  r y t ců ,  k t eř í  p o t é  z a k l á d a l i  v l a s t n í  d í l n y  a  
z á v o d y .  V  Ž e l e z n é m  B r o dě  f u n g o v a l  n a př í k l a d  z á v o d  B o h u m i l a  
V e l e ,  k d e  p r a c o v a l o  a s i  d e s e t  r y t ců ,  z  n i c h ž  n e j v ý z n a m ně j š í  
b y l i  J i n dř i c h  T o c k s t e i n  a  M i r o s l a v  P l á t e k ,  p o z dě j š í  p r o f e s o r  a  
ř e d i t e l  s k l ář s k é  š k o l y .169 N o v é  o d vě t v í  č e s k é h o  s k l ář s t v í  
v y t v o ř i l  J a r o s l a v  B r y c h t a  v  př í p a dě  ž e l e z n o b r o d s k ý c h  f i g u r e k ,  
k t e r é  p a tř í  s v ý m  v z n i k e m  m e z i  l é t a  1 9 2 1 - 1 9 2 2170.  Š k o l a  
p ř i s pě l a  t a k é  k  r o z k vě t u  m a l o v a n é h o  s k l a .  
B ě h e m  p r v n í  č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y  d o s a h o v a l y  
v ý r o b k y  s k l ář s k é  š k o l y  n e j vě t š í c h  ú s pě c hů  o d  p o l o v i n y  2 0 .  l e t  
d o  d r u h é  p o l o v i n y  3 0 .  l e t .  V  t o m t o  o b d o b í  p r o bě h l y  t ř i  
dů l e ž i t é  v ý s t a v y .  J e d n a l o  s e  př e d e v š í m  o  M e z i n á r o d n í  v ý s t a v u  
d e k o r a t i v n í c h  u mě n í  a  m o d e r n í h o  p rům y s l u  v  P ař í ž i  v  r o c e  
1 9 2 5 ,  k d e  d o s á h l a  ž e l e z n o b r o d s k á  s k l ář s k á  š k o l a  p r v n í h o  
v ý z n a m n é h o  m e z i n á r o d n í h o  ú s pě c h u .  D á l e  V ý s t a v a  
č e s k o s l o v e n s k é h o  s k l a  a  b i ž u t e r i e  s p o l u  s  P o j i z e r s k ou  
k r a j i n s k o u  v ý s t a v o u ,  k t e r á  s e  k o n a l a  v  Ž e l e z n é m  B r od ě  v  l é tě  
r o k u  1 9 3 0 .  A  v  n e p o s l e d n í  ř a dě  t o  b y l a  v ý s t a v a  v  M i l á ně  z  
r o k u  1 9 3 9 .  
                                                
168 Jednalo se zejména o Aloise Meteláka, který své návrhy realizoval nejen na železnobrodské škole, ale i 
v harrachovské sklárně. Do této skupiny významných výtvarníků patří také Jaroslav Brychta, dále Ladislav 
Přenosil, Zdeněk Juna, Jaroslav Pipek nebo Oldřich Žák. 
169 KIRSCH: Historie sklářské výroby II. díl/2, s. 87. 
170 První figurky se vyráběly u stolu nad kahanem vytahováním barevné skleněné tyčinky- odtud název tažené. 
Téměř současně vznikly i figurky sešívané. Jednotlivé části byly navlékány na drát a po stažení sešívány. Velké 
množství drátkových figurek vytvořil Jaroslav Brychta v letech 1923-1930 a současně s nimi se začala vynořovat 




P o  m n i c h o v s k é m  d i k t á t u  a  o d t r ž e n í  p o h r a n ič í c h  o b l a s t í  
Č e s k o s l o v e n s k a  d o š l o  v e  s k l ář s k é m  p rům y s l u  k  v e l k ý m  
z mě n á m ,  p r o t o ž e  s e  j e h o  p o d s t a t n á  č á s t  s t a l a  s o uč á s t í  
N ěm e c k a .  O k u p a c e  a  d r u h á  s vě t o v á  v á l k a  z a s t a v i l y  s l i b n ý  
e k o n o m i c k ý  a  u mě l e c k ý  v ý v o j  n e j e n  n a  Ž e l e z n o b r o d s k a ,  a l e  i  v  
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S E ZN A M  V Y O B R A ZE N Í  
 
 
1) Obrázek 1: Domácké broušení perel za pomoci šlapcího brusu, tzv. klemprdy. 
Pramen: KORÁL, Antonín: Domácká práce v československém sklářství, Hradec Králové: 
Sklářský ústav v Hradci Králové 1928. 
 
2) Obrázek 2: Práce domáckých mačkářů u pece, kde se tavily skleněné tyče. 
Pramen: Archiv NTM Praha, sbírka č. 791 Sbírka vzpomínek a rukopisů k dějinám techniky a 
průmyslu (tzv. Kleplova sbírka): LUBAS, Ludvík: Z mých vzpomínek na naše horské 
sklářství, č.j. 1607/50. 
 
3) Obrázek 3: Mačkárna se dvěma komíny, tzv. dýmníkem a klasickým komínem. 
Pramen: NOVÝ, Petr a kol.: Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a 
Železnobrodsku, Žehušice: Městské knihy 2007. 
 
4) Obrázek 4: Rytec skla při práci. 
Pramen: KORÁL, Antonín: Domácká práce v československém sklářství, Hradec Králové: 
Sklářský ústav v Hradci Králové 1928. 
 
5) Obrázek 5: Alois Metelák, ředitel odborné školy sklářsko-obchodní v Železném 
Brodě mezi léty 1925-1948. 
Pramen: VOJTA, J. M.: Die Glasfachschule in Železný Brod, Glasrevue, 
Tschechoslowakische Zeitschrift für Glas und Keramik XXVI, 1971, č. 11. 
 
6) Obrázek 6: Budova sklářské školy postavená v letech 1924-1926 podle projektu 
architetů V. Šulce a J. Vondáčka. Stavbu provedli stavitelé A. Vosátko, K. Hlavatý, O. 
Resler. 
Pramen: KACÁNEK, Bohuslav a kol.: Železný Brod. Fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné 
sběratelské zajímavosti, Městský úřad v Železném Brodě 2001, s. 43. 
 
7) Obrázek 7: Alois Metelák, dvoudílná žardiniéra, z čirého, modře přejímaného a 
probrušovaného skla, provedl Jaroslav Pipek v dílně sklářské školy v Železném Brodě, 
1925. 
Pramen: LANGHAMER, Antonín: Legenda o českém skle, Zlín: Tigris 1999, s. 128. 
 
8)  Obrázek 8: Pohled do středu výstaviště s fontánou. Kromě výstavních pavilonů zde 
byly umístěny také prodejní stánky a restaurace. Autorem projektu výstaviště byl 
architekt Alois Metelák. 
Fotografie: autor práce 
 
9)  Obrázek 9: Jednou z hlavních atrakcí výstavy v roce 1930 se stala skleně á fontána 
navržená Ing. V. Krausem, ředitelem průmyslové školy v  Mladé Boleslavi. Fontána byla 
umístěna v zadním prostoru   výstaviště. 
Pramen: KACÁNEK Bohuslav a kol.: Železný Brod. Fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné 
sběratelské zajímavosti, Městský úřad v Železném Brodě 2001, s. 93. 
 
